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1. WSTĘP
C h a r a k t e r y s t y c z n y m i  s k ł a d n i k a m i  k r a j o b r a z u  B e ł c h a t o w s k i e g o  0 -  
k r ę g u '  P r z e m y s ł o w e g o  (BOP) s ą  t o r f o w i s k a .  Na s k u t e k  p r o w a d z o n e j  o d
d a w n a  e k s p l o a t a c j i  t o r f u  m a j ą  o n e  o b e c n i e  n a j c z ę ś c i e j  p o s t a ć  w y ­
p e ł n i o n y c h  w o d ą  z a g ł ę b i e ń  w r ó ż n y m  s t o p n i u  z a r o ś n i ę t y c h  r o ś l i n n o ­
ś c i ą  w o d n ą ,  ś z u w a r o w ą  i  t o r f o w i s k o w ą .
N i e k t ó r e  z t o r f o w i s k  p o ł o ż o n y c h  n a  t e r e n i e  o b j ę t y m  b a d a n i a -  
b y ł y  j u z  w p r z e s z ł o ś c i  m i e j s c e m  e k s p l o r a c j i  f i t o s o c j o l o g i c z  j  
( K r z y w a ń s k i  1 9 6 7 ,  H e r e ź n i a k  1 9 7 2  ) .
N i n i e j s z a  p r a c a  ma n a  c e l u  p r z e d s t a w i e n i e  z r ó ż n i c o w a n i a  r o ­
ś l i n n o ś c i  t o r f o w i s k  ( g ł ó w n i e  n a  s i e d l i s k a c h  m e z o -  i  d y s t r o f i c z -  
n y c h )  w p r z e d e d n i u  w i e l k i c h  z m ia n  ś r o d o w i s k a  w y w o ł a n y c h  b u d o w ą  BOP. 
N a j w i ę k s z y m  z a g r o ż e n i e m  t o r f o w i s k  j e s t  g ł ę b o k i e  o d w o d n i e n i e  t e r e ­
n u  s p o w o d o w a n e  b u d o w ą  k o p a l n i  w ę g l a  b r u n a t n e g o .
B a d a n i a  p r o w a d z o n o  w l a t a c h  19 7 7 - 1 9  83 w r a m a ch  r e a l i z a c j i  t e ­
m a t u  " G e c b o t a n i c z n e  p o d s t a w y  o c h r o n y  i  k s z t a ł t o w a n i a  ś r o d o w i s k a  w 
s t r e f i e  o d d z i a ł y w a ń  BOP" , p o d j ę t e g o  p r z e z  I n s t y t u t  B i o l o g i i  Ś r o ­
d o w i s k o w e j  UŁ ( C z y ż e w s k a ,  O l a c z e k  19 8 3 ) .  R o z ­
m i e s z c z e n i e  t o r f o w i s k  o b j ę t y c h  b a d a n i a m i  p r z e d s t a w i a  r y s .  1 .  Wy­
k o n a n o  3 0 6  z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h  m e t o d ą  B r a u n - B l a n q u e t a ,  z 
k t ó r y c h  2 8 7  z e s t a w i o n o  w 13 t a b e l a c h  r o b o c z y c h .  N a  i c h  p o d s t a w i e  
s p o r z ą d z o n o  t a b e l e  s k r ó c o n e ,  z a m i e s z c z o n e  w n i n i e j s z e j  p r a c y .  
R o z m i e s z c z e n i e  z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h  n a  t l e  s i a t k i  k w a d r a t ó w  
d o  b a d a ń  f l o r y  BOP p r z e d s t a w i a  r y s .  2 ,  S i a t k a  k w a d r a t ó w  o p i s a n a  
j e s t  n a  r a m c e  r y s .  1 .
P o d  t a b e l a m i  f i t o s o c j o l o g i c z n y m i  z a m i e s z c z o n o  s p i s y  g a t u n k ó w  
s p o r a d y c z n y c h  o r a z  g a t u n k ó w ,  k t ó r e  n i e  w e s z ł y  d o  t a b e l  s k r ó c o n y c h .  
L i c z b y  p o  n u m e r a c h  z d j ę ć  (w  s p i s a c h  g a t u n k ó w  s p o r a d y c z n y c h )  o r a z  
p o  n a z w a c h  g a t u n k ó w  (w  s p i s a c h  g a t u n k ó w ,  k t ó r e  n i e  w e s z ł y  d o  t a ­
b e l  s k r ó c o n y c h )  o k r e ś l a j ą  w a r t o ś ć  w s p ó ł c z y n n i k ó w  p o k r y c i a .  P o d a n o  
w y ł ą c z n i e  w s p ó ł c z y n n i k i ,  k t ó r y c h  w a r t o ś ć  j e s t  w i ę k s z a  o d  z e r a .
O b j a ś n i e n i a  s k r ó t ó w  n a z w  m i e j s c o w o ś c i  u ż y t y c h  w t a b e l a c h  f i ­
t o s o c j o l o g i c z n y c h :  B a  -  B a g n o ,  Bd -  B e d n a r z e ,  Be  -  B r z e z i e ,  B o
-  B o ż y d a r ,  B s  -  B r o s z ę c i n ,  Ch -  C h m i e l o w i e c ,  E l  -  E l i g i ó w ,  Fo -  
F o l w a r k ,  Gr -  G r u d n a ,  GS -  G a ł k o w i c e  S t a r e ,  HR -  Huby R u s z c z y ń -  
s k i e ,  Im -  I m i e l a k ,  J ż  -  J e ż o w i z n a ,  KB -  K o l o n i a  B r o s z ę c i n ,  Kc
-  K o ś c i u s z k i ,  K i  -  K i e r u z e l e ,  KŁ -  K o l o n i a  Ł ę k i ń s k o ,  KM -  K s i ę ­
ż y  M ły n ,  Km -  K a m ie ń ,  Ko -  K o w a l c e ,  Kr -  K r y s i a k i ,  Ks -  K sa w e ­
r ó w ,  K t  -  K ą t ,  Ku -  K u ź n i c a ,  KW -  K o l o n i a  W ó lk a  Ł ę k a w s k a ,  Kw -  
K u có w ,  Ł c  -  Ł ę c z y s k a ,  Ł g  -  Ł ę g ,  Łk -  Ł ę k i ń s k o ,  MZ -  M o r g i  Za­
w a d o w s k i e ,  NJ -  Nowy J a n ó w ,  NŚ -  Nowy Ś w i a t ,  0 1  -  O l e ś n i k ,  Os -
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Rys. 1. Rozmieszczenie torfowisk objętych badaniami fitosoc jo l ogicznymi 
1 - miejscowości, 2 - rzeki, 3 ~ stawy rybne, k - lasy , 5 - torfowiska, 6 - numery torfowisk, na których wykonano zdjęcia fitosoc jo lo-  
giczne zamieszczone w załączonych tabelach. Na ramce rysunku opisano siatkę kwadratów do badań f lo ry  Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego
Fig . 1. Location of peatbogs covered by the phytosociological tests
1 - lo c a li t ie s ,  2 - r ive rs , 3 - fish  ponds, k - fo rests , 5 - peatbogs, 6 - peatbogs numbers (on ly  for peatbogs on which the phytosocio- 
log ical records presented in the enclosed tables have been made). Network of squares used in examinations of the flo ra  of Bełchatów In­
dustria l Region is described on the frame of the figure
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Rys.  2 .  Rozmieszczen ie  z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h  wykonanych w p osz cze gó ln yc h  
z b i o r o wi s ka c h  r o ś l i n n y c h  (na  t l e  s i a t k i  kwadratów do badań f l o r y  Be łcha tow-
s k i e g o  Okręgu Przemysłowego)  
i -  Nymphaeetum c a n d id a e , II -  z e s p o ł y  ze związku p h r a g m it io n ,  II I  -  z e s p o ł y  
ze związku M a g n o ca ric io n , IV * C a rice tu m  r o s t r a ta e ,  V - z b i o r ow i s ko  z domina­
c j ą  ju n c u s  e f f u s u s ,  V I -  z b i o r o wi s ko  z dominac ją  Carex  f u s c a ,  V I I  -  z b i o r o w i ­
sko Z dominac ją  E riophorum  a n g u s t i  f o l i u m , V I I I  -  E rio p h o ro  a n g u s t i fo l i i - S p h a g -  
netum  r e c u r v i ,  IX - R hynchosporetum  a lb a e , X - C a rice tu m  la s io c a r p a e , XI 
C a r ic i-A g r o s t ie tu m  c a n in a e , X I I  - Sphagnetum  p a p i l l o s i ,  X I I I  - Spragnetum  ma-
g e l l a n l c i
1 -  kwa dr a t y ,  w k t ó r y c h  wykonano z d j ę c i a  wy ko rz ys t an e  t y l k o  w t a b e l a c h  r o bo ­
c zy ch ,  2 - kwadra t y ,  w k t ó r y c h  wykonano z d j ę c i a  z ami eszczone  w z a ł ą cz o ny ch  t a ­
b e la c h
F i g .  2 .  L oc a t i o n  o f  p h y t o s o c i o l o g i c a  1 r e c o r d s  made in I n d i v i d u a l  p l a n t  commu­
n i t i e s  ( a g a i n s t  a background o f  network o f  s q u a r e s  used  in e x a m i n a t i o n s  o f  
the  f l o r a  o f  Bełchatów I n d u s t r i a l  Region)
I -  Nymphaeetum c a n d id a e , II -  a s s o c i a t i o n s  o f  p h ra g m itio n  a l l i a n c e ,  I I I  -  a s ­
s o c i a t i o n s  o f  M agnocaric ion  a l l i a n c e ,  IV -  C a rice tu m  r o s t r a ta e ,  V -  community 
w i t h  d omina t ion  o f  ju n c u s  e f f u s u s ,  VI -  community w i t h  d omi na t io n  o f  C arex f u ­
s c a ,  VII -  community w i t h  d omin a t io n  o f  E riophorum  a n g u s t i fo l iu m ,  VIII  -  E r io ­
phoro  a n g u s t i fo l i i - S p h a g n e tu m  r e c u r v i ,  IX - R hynchosporetum  a lb a e ,  X -  C a r i ­
cetu m  la s io c a r p a e ,  XI -  C a r ic i-A g r o s t ie tu m  c a n in a e ,  XI I -  Sphagnetum  p a p i l l o ­
s i ,  XII I -  Sphagnetum  m a g e lla n ic i  
1 -  s q u a r e s  in which the r e c o r d s  used in working t a b l e s  o n l y  have been made,
2 -  s q u a r e s  in which t he  r e c o r d s  used in p r e s e n t e d  t a b l e s  have been made
O s i n y ,  P a  -  P a r c h l i n y ,  Pd  -  P o d w i n e k ,  PG -  P a w łó w  G ó r n y ,  P i  -  
P i a s k i ,  PL -  P r z y d a t k i  L e ś n i a c k i e ,  P l  -  P o d l a s ,  Ro -  R o g o w i e c ,  
S i  -  S i ó d e m k a ,  S p  -  S p ó l n e ,  S t  -  S t a n i s ł a w ó w ,  SW -  S z c z e r c o w s k a  
W i e ś ,  S z  -  S z u b i e n i c e ,  T r  -  T r z ą ś ,  WD -  W ł o d z i m i e r z  D ł u g i ,  WG -  
W o la  G r z y m a l i n a ,  Wi -  W i e r z c h o w i e c ,  ZG -  Z d z i e s z u l i c e  G ó r n e ,  Zg
-  Z a g a d k i ,  Zr  -  Z a r z e c z e ,  Zw -  Z aw od ów , Ża -  Ż a r .
2 . POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE TERENU BADAN
B e ł c h a t o w s k i  O k r ę g  P r z e m y s ł o w y ,  a  w ł a ś c i w i e  j e g o  f r a g m e n t  o -  
b j ę t y  b a d a n i a m i  ( r y s .  1 ) ,  w g  r e g i o n a l i z a c j i  f i z y c z n o - g e o g r a f i c z ­
n e j  ( K o n d r a c k i  1 9 7 8 )  l e ż y  n a  t e r e n i e  m e z o r e g i o n ó w  K o t ­
l i n y  S z c z e r c o w s k i e j  i  W y s o c z y z n y  B e ł c h a t o w s k i e j . P o d  w z g l ę d e m  a d ­
m i n i s t r a c y j n y m  o b s z a r  t e n  p o ł o ż o n y  j e s t  n a  t e r e n i e  g m in :  B e ł c h a ­
t ó w ,  K a m i e ń s k ,  K l e s z c z ó w ,  K l u k i ,  R z ą ś n i a ,  S u l m i e r z y c e ,  S z c z e r c ó w
i  W o la  K r z y s z t o p o r s k a  ( w o j .  p i o t r k o w s k i e )  o r a z  g m in y  R u s i e c  ( w o j .  
s i e r a d z k i e ) .
T e r e n  b a d a ń  o b e j m u j e  d o r z e c z e  ś r o d k o w e g o  b i e g u  W i d a w k i .  Z j e j  
w i ę k s z y c h  d o p ły w ó w  w y m i e n i ó  t u  n a l e ż y  R aków kę  i  K r a s ó w k ę .  W z d łu ż  
r z e k  w y s t ę p u j ą  t o r f o w i s k a  t y p u  d o l i n n e g o .
R z e ź b a  t e r e n u  b a d a ń  z o s t a ł a  u f o r m o w a n a  w c z a s i e  z l o d o w a c e n i a  
ś r o d k o w o p o l s k i e g o  w s t a d i a l e  o d r z a ń s k i m  i  w a r c i a ń s k i m .  C h a r a k t e -  
r y s t y ę z n y m i  a k c e n t a m i  m o r f o l o g i c z n y m i  s ą  t u  w a ł y  w ydm ow e. W śró d  
wydm w y s t ę p u j ą  b e z o d p ł y w o w e  z a g ł ę b i e n i a ,  w k t ó r y c h  z n a j d u j ą  s i ę  
p ł y t k i e  t o r f o w i s k a .  Z e s p o ł y  wydm i  t o r f o w i s k  p o c h o d z ą  z k r a ń c o ­
w e g o  o k r e s u  Wiirmu ( G a w l i k  19 70 ) .
N a t o r f o w i s k a c h  b a d a n e g o  t e r e n u  s p o t y k a  s i ę  3 r o d z a j e  g l e b  
b a g i e n n y c h :
-  w d o l i n a c h  r z e c z n y c h  w y s t ę p u j ą  g l e b y  m u ł o w o - t o r f o w e  i  t o r f o -  
w o - m u ł o w e ,  w y t w o r z o n e  n a  t o r f a c h  d o l i n n y c h ,
-  w w a r u n k a c h  s i l n e g o  u w i l g o t n i e n i a ,  g d z i e  p r z e p ł y w  w o d y  j e s t  
j e d n a k  u t r u d n i o n y ,  p o w s t a ł y  g l e b y  t o r f o w i s k  n i s k i c h  i  p r z e j ś c i o ­
w y c h  ,
-  n a  t e r a s a c h  a k u m u l a c y j n y c h ,  n a  t o r f o w i s k a c h  o d d z i e l o n y c h  o d  
r z e k ,  w y s t ę p u j ą  g l e b y  m u r s z o w o - m i n e ł a l n e .
BOP l e ż y  w k l i m a c i e  u m ia r k o w a n y m  n a  o b s z a r z e  k l i m a t y c z n y m  
ś r o d k o w o e u r o p e j s k i m  o w z r a s t a j ą c y m  k o n t y n e n t a l i z m i e  w s t o s u n k u  d o
E u r o p y  z a c h o d n i e j  ( D u b a n i e w i c z ,  M a k s y m i u k ,  
Z y c h  1 9 7 1 ) .  K o n t y n e n t a l i z m  k l i m a t u  n a  tym  t e r e n i e  w z r a s t a  w 
k i e r u n k u  p o ł u d n i o w o - w s c h o d n i m ,  c o  w y r a ż a  s i ę  w z r o s t e m  ś r e d n i c h  
t e m p e r a t u r  l i p c a  p r z y  s t a ł e j  ś r e d n i e j  t e m p e r a t u r z e  s t y c z n i a  o r a z  
w z r o s t e m  w a r t o ś c i  ś r e d n i c h  r o c z n y c h  sum  o p a d ó w  a t m o s f e r y c z n y c h  
( H e r e ź n i a k  1 9 7 2  ) .
3. ZBIOROWISKA ROŚLINNE
A n a l i z a  z e b r a n e g o  m a t e r i a ł u  f i t o s o c j o l o g i c z n e g o  p o z w o l i ł a  n a  
w y r ó ż n i e n i e  20  z e s p o ł ó w  i  z b i o r o w i s k  r o ś l i n n y c h .  S y s t e m a t y k ę  
z b i o r o w i s k a  w o d n e g o  i  z b i o r o w i s k  s z u w a r o w y c h  p r z y j ę t o  w g  M a -  
t u s z k i e w i c z a  ( l 9 8 l ) ,  z a ś  z b i o r o w i s k  t o r f o w i s k o w y c h  
c z ę ś c i o w o  w g  J a s n o w s k i e g o ,  J a s n o w s k i e j  i  
M a r k o w s k i e g o  ( 1 9 6 8 ) ,  a  c z ę ś c i o w o  w g  M a t u s z ­
k i e w i c z a  ( l 9  8 l ) .  P r z e d s t a w i a  s i ę  o n a  n a s t ę p u j ą c o :
K l a s a :  P o tam ogeton etea  R. T x .  e t  P r s g .  1 9 4 2 .
R z ą d :  P o ta m o g e to n e ta lia  K och  192 6 .
Z w i ą z e k :  Nymphaeion O b e r d .  1 9 5 7 .
1 .  Z e s p ó ł  Nymphaeetum ca n d idae  M i l j a n  1 9 5 8 .
K l a s a :  P h ra g m ite tea  R. T x .  e t  P r s g .  1 9 4 2 .
R z ą d :  P h r a g m ite ta lia  K och 1 9 2 6 .
Z w i ą z e k :  P h ragm ition  K och  1 9 2 6 .
2 .  Z e s p ó ł  Typhetum a n g u s t i f o l i a e  ( A l l o r g e  1 9 4 2 )  S o ó  1 9 2 7 .
3 .  Z e s p ó ł  E le o c h a r ite tu m  p a l u s t r i s  S e n n i k o v  1 9 1 9 .
4 .  Z e s p ó ł  E q u ia e te tu m  lim o a i  S t e f f e n  1 9 3 1 .
5 .  Z e s p ó ł  Phragm itetum  communis (Gams 1 9 2 7 )  S c h m a l e  1 9 3 9 .
6 . Z e s p ó ł  Typhetum l a t i f o l i a e  S o ó  192  7 .
Z w i ą z e k :  M agnocaricion  K och 1 9 2 6 .
7 .  Z e s p ó ł  I r id e tu m  p e e u d a c o r i  E g g l e r  1 9 3 3  ( n .  n . ) .
8 . Z e s p ó ł  C aricetum  r o s t r a ta e  R u b e l  1 9 1 2 .
9 .  Z e s p ó ł  C aricetum  e la ta e  K och  1 9 2 6 .
10 .  Z e s p ó ł  C aricetum  a p p ro p in ą u a ta e  (K o c h  1 9 2 6 )  S o ó  1 9 3 8 .
1 1 .  Z e s p ó ł  C aricetum  v e s ic a r ia e  B r . - B I .  e t  D e n i s  1 9 2 6 .  
K l a s a :  S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a  fu sa a e  N o r d h .  1 9 3 6 .
12. Z b i o r o w i s k o  z Juncua e f fu a u s .
13. Z b i o r o w i s k o  z C arex fu e c a .
R z ą d :
Z w i ą z e k :
Z w i ą z e k :
R z ą d : 
Z w i ą z e k :
K l a s a :  
R z ą d :  
Z w i ą z e k :
R z ą d :
Z w i ą z e k
1 4 .  Z b i o r o w i s k o  z Eriophorum  a n g u a tifo liu m .
S o h e u c h z e r ie ta l ia  p a l u s t r i s  N o r d h  . 19 3 6 .
R hynahosporo-Sphagnion  K och  1 9 2 6 .
1 5 .  Z e s p ó l  E rioph oro  a n g u s tifo li i -S p h a g n e tu m  r e c u r v i  M. J a s n .  , 
J .  J a s n .  e t  S .  M ark .  1 9 6 8 .
1 6 .  Z e s p ó ł  Rhyrichoaporetum a lb a e  K och  1 9 2 6 .
C a ric io n  la s io a a r p a e  V a n d e n  B e r g h .  a p .  L e b r u n  e t  a l l .  1 9 4 9 .
1 7 .  Z e s p ó ł  C aricetu m  la s io c a r p a e  K och  1 9 2 6 .
C a r ic e ta l ia  fu a a a e  K och  1 9 2 6  eip . N o r d h . 1 9 3 7 .
C a rio io n  fu e c a e  K och  1 9 2 6  e m .  K l i k a  19 3 4 .
1 8 .  Z e s p ó ł  C a r io i-A g ro 8 tie tu m  aan in ae  R. T x .  1 9 3 7 .  
O xycoaco-Sph agnetea  B r . - B l .  e t  R. T x .  1 9 4 3 .
S p h a g n o -E r io e ta lia  B r . - B l .  1 9 4 8  em . M o o re  ( 1 9 6 4 )  1 9 6 8 .  
E ric io n  t e t r a l i n i e  S c h w i c k .  1 9 3 3 .
1 9 .  Z e s p ó ł  Sphagnetum p a p i l l o 8 i  S c h w i c k .  1 9 4 0 .
S p h a g n e ta lia  m a g e lla n ia i  ( p a w ł .  1 9 2 8 )  M o o re  ( 1 9 6 4 )  1 9 6 8 .  
Sphagnion m a g e lla n ia i  K ä s t n e r  e t  F l ö s s n e r  1 9 3 3  em . D i e r s s  . 
1 9 7 5 .
2 0 .  Z e s p ó ł  Sphagnetum m a g e lla n ia i  ( M a l e .  1 9 2 9 )  K ä s t n e r  e t  
F l ö s s n e r  1 9  3 3 .
Nymphaeetum c a n d id a e  M i l j a n  19 58  ( t a b . i )
Z e s p ó ł  g r z y b i e n i  p ó ł n o c n y c h  w y s t ę p u j e  w w o d a c h  d y s t r o f i c z -  
n y c h ,  w s t o s u n k o w o  m ł o d y c h  a l e  p ł y t k i c h  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h .  Na  
t e r e n i e  b a d a ń  j e s t  z b i o r o w i s k i e m  n i e z b y t  p o s p o l i t y m .  N a j l e p i e j  
w y k s z t a ł c o n e  j e g o  p ł a t y  s t w i e r d z o n o  n a  t o r f o w i s k a c h  w p o b l i ż u  
m i e j s c o w o ś c i  K o l o n i a  B r o s z ę c i n  i  T r z ą ś .  Z e s p ó ł  t e n  o d g r y w a  i s t o ­
t n ą  r o l ę  w z a r a s t a n i u  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h  p o p r z e d z a j ą c  s u k c e s j ę  z e ­
s p o ł u  w e ł n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d g i ę t e g o ,  z e s p o ł u  t u r z y ­
c y  n i t k o w a t e j  c z y  t e ż  z b i o r o w i s k a  z d o m i n a c j ą  w e ł n i a n k i  w ą s k o l i ­
s t n e j .  Ze z b i o r o w i s k a m i  t y m i  Nimphaeetum ca n d id a e  n a j c z ę ś c i e j  t e ż  
g r a n i c z y .
P ł a t y  z e s p o ł u  g r z y b i e n i  p ó ł n o c n y c h  s p o t y k a n e  n a  t e r e n i e  b a d a ń  
s ą  u b o g i e  p o d  w z g l ę d e m  f  l o r y  s t y c z n y m . .  P o d o b n e  p ł a t y  Nymphaeetum 
ca n d id a e  o p i s a l i  z r e z e r w a t u  "D obroń"  K u r o w s k i  i  M a ­
m i  ń s  k i  ( l 9 8 1 ) .  B o g a t s z ą  p o s t a ć  t e g o  z b i o r o w i s k a  o p i s a ł  z e  
s t a r o r z e c z y  W a r t y  K r z y w a ń s k i  ( 1 9 7 4  ) j a k o  M y r io p h y llo -  
-Nupharetum  w a r i a n t  z Nymphaea can d id a  i  Nuphar luteum .
T a b e l a
Numer k o l e j n y  - i j ę c i  a 
Sur ;ces ive  number >f r a co rd
Numer z d j ę c i a  
Number o f  r e co rd
Data 
Da te
Mie jscowość  
Local  i t y
Numer t o r f o w i s k a  
Pea tbog number
P o k r y c i e  r o ś l i n  nadwodnych
w ii
Cover  o f  p l a n t s  p r o t r u d i n g  
o u t  o f  t h e  w a t e r  in %
Po k r y c i e  r o ś l i n  nawodnych 
w %
Cover  o f  p l a n t s  f l o a t i n g  
o v e r  t h e  w a t e r  in %
P o k r y c i e  r o ś l i n  podwodnych 
w ^
Cover  o f  submerged p l a n t
l a y e r  in %
2
Po w i e r z c hn i a  z d j ę c i a  w m 
Area o f  r e c o r d  in m2
Lic zba  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 21 21 20 20 21 18 21 21 20
25 33 30 92 86 02 44 18 32 90
14 14 14 29 29 2 20 14 14 29
07 07 07 08 08 06 06 07 07 08
82 82 82 80 80 81 79 82 82 80
Kr KB KB Tr Tr Tr PI Ki KB Ko
72 84 86 18 19 19 31 82 85 75
- - - - 5 5 20 5 10 5
70 70 30 40 60 60 40 60 70 60
30 10 - - 40 20 - - 10 30
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 2 3 3 6 7 6 3 3 4
4 4 3 3 4 3 3 4 4 4
. 2 + +
• • 1 + • • •
• • • • 2 • •
+ + 1 + .
. . . 1 + 1
1 2
1
■oa.
Nymphaea ca n d id a
P o ta w o g e to n e tea ’
Potam ogeton n a ta n s
H y d ro c h a r is  n o rsu s -ra n a e
M yrio p h yllu m  v e r t i c i l l a -  
tum
P h ra g m ite te a
E q u isetw n  lim osuin  
C arex r o s t r a ta  
H e le o c h a r is  p a l us t r i s  
C arex h u d so n i
5208
148
43
146
44 
126 
188 
42
T a b e la  I ( c d . )
S c h e u c h z e r io -C a r ic e te ą  
fu s c a e
Sphagnum subsecundum 1 + i 43
Comarum p a lu s t r e . 1 + 11 43
Sphagnum cu sp id a tu m 1 . i 42
C arex la s io c a r p a . + • i 1
E riophorum  a n g u s t í  fo l iu m . 2 • 1 146
Gatunki  t o wa r zy sz ą ce  
Accompanying s p e c i e s
Chara sp . 3 . . . 3 . . 3 1 i 938
U tr i c u la r ia  n e g le c ta 2 2 i 1 438
U tr i c u la r ia  in te r m e d ia . 1 • 1 43
* S t a ł o ś ć  i w s pó łc z yn n i k  p o k r y c i a  podano d l a  12 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z -
nych.  Cons tancy and index o f  c o v e r a g e  g i ven  f o r  12 p h y t o s o c i o l o g ¡ c a l  r e -  
c o r d s .
Z e s p o ł y  z e  z w i ą z k u  P h ragm ition  ( t a b .  I I )
S z u w a r y  w ł a ś c i w e  n a  t e r e n i e  badarf w y s t ę p u j ą  n a  o g ó ł  w m e-  
z o t r o f i c z n y c h  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h ,  n a  w i e l k o p o w i e r z c h n i o w y c h  t o r ­
f o w i s k a c h  n i s k i c h  w d o l i n a c h  r z e c z n y c h ,  j a k  r ó w n i e ż  n a  t o r f o w i ­
s k a c h  p r z e j ś c i o w y c h .  Z e s p o ł y  z e  z w i ą z k u  P h ragm ition  s p o t y k a  s i ę  
n a j c z ę ś c i e j  n a  p o d ł o ż u  m i n e r a l n y m ,  p o k r y t y m  n i e z b y t  g r u b ą  w a r ­
s t w ą  o s a d ó w  o r g a n i c z n y c h .  Ze w z g l ę d u  n a  d u ż ą  p r o d u k c j ę  b i o m a s y  
s z u w a r y  w ł a ś c i w e  o d g r y w a j ą  d u ż ą  r o l ę  w z a r a s t a n i u  i  w y p ł y c a n i u  
d o ł ó w  p o t o r f o w y c h .
Z e s p o ł y  z e  z w i ą z k u  P h ragm ition  c z ę s t o  g r a n i c z ą  b e z p o ś r e d n i o  z 
l u s t r e m  w o d y .  Od s t r o n y  l ą d u  t o w a r z y s z ą  im  n a t o m i a s t  z b i o r o w i s k a  
t u r z y c o w e  l u b  z a r o ś l a  ł o z o w e .
N a  z b a d a n y c h  t o r f o w i s k a c h  s t w i e r d z o n o  o b e c n o ś ć  t a k i c h  z e s p o ­
ł ó w  z e  z w i ą z k u  P hragm itioń  j a k  Typhetum a n g u s t i f o l i a e ,  E leo o h a r ite tu m  
p a l u s t r i s ,  E quisetum  l im o s i , P hragm itetum  oorm unis o r a z  Typhetum l a -  
t i f o l i a e .
T a b e l a  II
Z es p o ł y  ze związku p h ra g m itlo n  
A s s o c i a t i o n s  o f  p h ra g m itlo n  a l l i a n c e
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S uc c e s l v e  number o f  r e c o r d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numer z d j ę c i a  
Number o f  r ecor d
23
36
22
42
21
44
21
98
22
50
22
33
23
30
23
45
20
78
7
95
Data 
Da te
30
06
83
22
06
83
15
07
82
23
07
82
23
06
83
29
07
82
29
06
83
30
06
83
17
06
80
26
09
77
Miejscowość  
Lo ca l i  ty
Zr WD Bo Kr PG Zg Wi Zr Tr PI
Number t o r f o w i s k a  
Pe a t bo g number
11 17 100 73 44 13 15 9 19 36
P o k r y c i e  wars twy runa c 
w %
Cover  o f  h e r b  l a y e r  c 
in %
90 50 60 70 80 100 100 70 80 70
Po k r y c i e  wars twy maszaków d
w %
Cover  o f  moss l a y e r  d 
in %
10 70 40 80 90 - - 60 30 -
2
P o w ie r zc hn i a  z d j ę c i a  w m 
Area o f  r e c o r d  In m2
25 25 25 25 10 15 10 25 20 50
Lic zba  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
9 5 6 7 10 11 7 7 10 13
Typha a n g u s t i f o l i a 4 . , , ,
H e le o c h a r is  p a l u s t r i s • 4 4 4 4 • • • •
E q u ise tu m  lim osum • 4 5 •
P h ra g m ites  communis > • 4
Typha l a t i f o l i a • • • + + + • 3 4
P h ra g m ite te a
C arex r o s t r a ta 2 + 1 1 2 2 •
G alium  p a l u s t r e + + + • + +
L ysim a ch ia  t h y r s i  f l o r a + • 1 •
Spargan ium  s im p le x + •
C arex p a n ic u la ta • + •
C arex h u d so n i • • ■ 1
S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a
fu s c a e
Tabel  a II ( c d . )
Comarum p a l u s t r e + . . . 2 2 + 3 +
D repanocladus f l u i t a n s d + 3 2 +
Ca r e x  fu s c a + 2 1
A g r o s t i s  c a n in a + +
D rep anocladus aduncus d
Sphagnum c u sp id a tu m d
C arex ęa n esce n s
S t e l l a r i a  p a l u s t r i s
H y d ro c o ty le  v u lg a r is
Sphagnum subsecundum d 3
C a llie r g o n  s tra m in eu m d +
Sphagnum recurvum d +
E p ilo b iu m  p a lu s t r e 2
C arex la s io c a r p a +
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
L y th ru m  s a l i c a r i a + • • • + 2 • • •
L ysim a ch ia  v u lg a r is • • 1 • + • +
J u n cu s e f f u s u s • • • • 1 1 • 2
Gatunki  t owa r z y s z ą c e  
Accompanying s p e c i e s
B ra c h y th ec iu m  m ild e a -  
num d . . 4 5 . . . .
Gatunki sporadyczne (S p o ra d ic  s p e c i e s ) :  B e tu la  ve rru c o sa  c + (1 0 ) ,  C a l­
la  p a l u s t r i s  + ( 1 ) ,  C irsiu m  a rv e n se  + ( 7 ,  1 0 ) ,  B p ilo b iu m  montanum + (10 ) ,  
H o tto n ia  p a l u s t r i s  1 ( 6 ) ,  H yd ro ch a ris  m orsu s-ran ae  1 ( 6 , 9 ) ,  Lemna minor 
+ ( 5 ,  9 ) ,  Lycopus europaeu s  1 ( 6 ) ,  + ( 1 0 ) ,  Ny mphaea can d ida  + ( ' ) ,  P o ly ­
gonum p e r s i c a r ia  + (3 )»  P o te n t i l l a  a n se r in a  1 ( 4 ) ,  S a l ix  c in e r e a  c + ( 8 ,  1 0 ) ,  
Sphagnum fim b r ia tu m  1 ( 8 ) ,  U tr ic u la r ia  in te r m e d ia  1 ( 9 ) -
Typhetum a n g u s t i f o l i a e  ( Al lo rg e  1922) Soó 1927 - z d j ę c i e  1 (rec o rd  1 ) ,  
E le o c h a r ite tu m  p a l u s t r i s  Sennikov 1919 -  z d j ę c i a  2-5  (reco rd s  2 - 5 ) ,  E q u ise -  
te tu m  l im o s i  S t e f f e n  193' -  z d j ę c i a  6 - 7  (record s  6 - 7 ) ,  P hragm itetum  com­
munis (Gams I9 2 7 ) Schmale 1939 -  z d j ę c i e  8 (reco rd  8 ) ,  Typhetum l a t i f o l i a e  
Soó 1927  - z d j ę c ia  9-10  ( r ec o rd s  9 - 1 0 ) .
Z e s p o ł y  z e  z w i ą z k u  tta g n o ca r ic io n  ( t a b .  I I I  i  I V )
S z u w a r y  w i e l k o t u r z y c o w e  n a  t e r e n i e  badari  s p o t y k a  s i ę  w m i e j ­
s c a c h  b a r d z i e j  w y p ł y c o n y c h  i  m n i e j  u w i l g o t n l o n y c h  n i ż  z e s p o ł y  z e  
z w i ą z k u  PhragnrLtion . W y s t ę p u j ą  o n e  w m e z o t r o f i c z n y c h  d o ł a c h  p o -
t o r f o w y c h ,  n a j c z ę ś c i e j  n a  p o d ł o ż u  o r g a n i c z n y m  l u b  o r g a n i c z n o - m i -  
n e r a l n y m .
Z e s p o ł y  z e  z w i ą z k u  Magnooarici-on  p r o d u k u j ą  z n a c z n e  i l o ś c i  ma­
s y  o r g a n i c z n e j  i  p r z y c z y n i a j ą  s i ę  do  d a l s z e g o  w y p ł y c a n i a  m i e j s c ,  
k t ó r e  z a s i e d l a j ą .  S z u w a r y  w i e l k o t u r z y c o w e  z j e d n e j  s t r o n y  k o n t a k ­
t u j ą  s i ę  z s z u w a r a m i  w ł a ś c i w y m i  b ą d ź  z o t w a r t y m  l u s t r e m  w o d y ,  a 
d r u g i e j  s t r o n y  g r a n i c z ą  z e  z b i o r o w i s k a m i  m s z y s t o - t u r z y c o w y m i  l u b  
z b i o r o w i s k a m i  z a r o ś l o w y m i .
S p o ś r ó d  z e s p o ł ó w  z e  z w i ą z k u  M agnoearioion  n a  z b a d a n y c h  t o r f o ­
w i s k a c h  w y s t ę p u j ą :  I r id e tu m  p e e u d a c o r i , C arieetu m  r o s t r a ta e ,  C arieetum  
e la t a e ,  C arieetum  a p p ro p in ą u a ta e  o r a z  C a rieetu m  v e a ic a r ia e .
T a b e l a  III
Z es po ły  ze  związku M agnocaricion  
A s s o c i a t i o n s  o f  M a g n o ca ric io n  a l l i a n c e
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S u c c e s i v e  number o f  r e c o r d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numer z d j ę c i  a 
Number o f  r e c or d
21
41
21
27
7
76
22
16
22
28
22
27
22
10
22
44
20
98
10
60
Da ta  
Date
15
07
82
14
07
82
24
08
77
28
07
82
29
07
82
29
07
82
27
07
82
22
06
83
2
07
81
25
07
78
Miejscowos'c 
Lo ca 1i ty
JŻ Kr Pi Km im Sz St Kt Tr t k
Numer t o r f o w i s k a  
Pe a t bo g  number
87 72 38 77 88 24 27 79 19 55
P o k r y c i e  wars twy runa c 
w i
Cover  o f  h e r b  l a y e r  c in ^
90 80 80 90 100 100 90 100 100 90
P o k r y c i e  wars twy mszaków d 
w %
Cover  o f  moss l a y e r  d in %
- - 5 40 60 - - - 5 80
Po w i e r z c h n i a  z d j ę c i a  w m^  
Area o f  reco rd  in m^
15 10 50 25 15 25 25 25 25 25
l i c z b a  ga tunków 
Number o f  s p e c i e s
18 13 18 11 14 12 7 7 8 9
I r i s  p se u d o a c o ru s 3
C arex h u d so n i • 4 4 4 • • • • •
C. paradoca . 4 4 . • •
C. v e s ic a r ia • 2 • 4 4 5 4
T a b e l a  11 I ( c d .  )
P h ra g m ite te a
Galium  p a lu s t r e + + 1 1 1 + 1 1 + 3
H e le o c h a r ls  p a l u s t r i s • 1 + ■ . 1 .
C arex r o s t r a ta . . 3 2 2
Peucedanum p a lu s t r e + • • 1
L y sim a c h ia  t h y r s i  f l o r a • + • • +
E q u ise tu m  limosum ■ • + 3
Typha l a t i f o l i a • 2 +
Poa p e i lu s t r i s 1 •
G ly c e r ia  p l i c a t a + •
A lism a  p la n ta g o -a q u a t ic a • +
C arex p se u d o c yp e ru s • +
Sium  l a t i  fo l iu m • +
S c u t e l l a r i a  g a l e r ic u la ta • • 1
Scheu  c h z e r io - C a r ic e te a  
f u s  cae
Comarum p a lu s t r e 1 • + 1 1 3 3 1
A g r o s t i s  c a n in a 1 1 • 1 + 1
E p ilo b iu m  p a lu s t r e • • + 1 1 + •
Carex fu s c a . + 1 1 1
S t e l l a r i a  p a l u s t r i s . + 1 •
E riophorum  a n g u s t i  fo l iu m • 1
H y d ro c o ty le  v u lg a r is 1 •
V io la  p a l u s t r i s + •
R anuncu lus flam m ula
V ero n ica  s c u t e l l a t a
S c o rp id iu m  s c o r p io id e s  d 3
C arex c a n escen s +
M enyanthes t r i f o l i a t a •
D repanocladus f l u i t a n s  d • • • +
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
L y th ru m  s a l i c a r i a 2 1 + 1 1 + + • 1 +
J un cu s e f f u s u s 2 + + • + • • •
L y sim a c h ia  v u lg a r is 2 • 1 • • + • 3 •
C irs iu m  p a l u s t r e + • 1 ■ • • • • •
Descham psia c a e s p i to s a 1 • • • • • • •
Tabel  a I I I  ( c d . )
H olcus la n a tu s  
L o t us u l ig in o s u s  
C ardam ine p r a t e n s i s  
Taraxacum o f f i c i n a l e  
Rumex a c e to sa
C lim acium  d e n d ro id e s  d
Gatunki  t o wa r zy sz ą ce  
Accompanying s p e c i e s
Nymphaea Candida
C a llie r g o n  cu sp id a tu m  d
B ra c h y th ec iu m  m ildeanum  d
Gatunki  spo ra d yc zn e  ( S p o r a d i c  s p e c i e s ) :  A g r o s t i s  v u lg a r is  + ( 3 ) ,  B e tu la  
p u b e sc en s  c  + ( 3 ) ,  C a ll ie r g o n  c o r d i fo l iu m  1 ( 9 ) ,  Lycopus euro p a eu s + ( 5 ) ,  
M entha a q u a tic a  + 0 ) ,  M. a r v e n s i s  1 ( 8 ) ,  p e l l i a  e p ip h y l la  + ( 5 ) ,  P o lyg o ­
num c o n v o lv u lu s  + ( 8 ) ,  P o t e n t i l l a  n o r v e g ic a  + ( 8 ) ,  R an u n cu lu s re p e n s  1 0 ) ,  
Rumex co n g lo m era tu s  + ( 6 ) ,  V a le r ia n a  s i m p l i c i f o l i a  + ( 1 0 ) .
I r id e tu m  p se u d a c o r i  E g g le r  1933 ( n.  n . )  -  z d j ę c i e  1 ( r e c o r d  1 ) ;  C a r ic e -  
tum  e la ta e  Koch 1926 - z d j ę c i a  2 -4  ( r e c o r d s  2 - 4 ) ;  C a ric e tu m  a p p ro p in q u a ta e  
(Koch 1926 ) Soó 1938 - z d j ę c i a  5*6 ( r e c o r d s  5 - 6 ) ;  C a ric e tu m  v e s ic a r ia e  B r . -  
- B l .  e t  Denis  1926 -  z d j ę c i a  7-10 ( r e c o r d s  7“ 10 ).
C aricetum  r o s t r a ta e  ( t a b .  I V )
Z e s p ó ł  t u r z y c y  d z i ó b k o w a t e j  s p o ś r ó d  I n n y c h  z e s p o ł ó w  z w i ą z k u  
M agnoaarioion  w y r ó ż n i a  s i ę  b a r d z o  s z e r o k ą  a m p l i t u d ą  e k o l o g i c z n ą .  
Na t e r e n i e  b a d a ń  p ł a t y  C aricetum  r o s tr a ta e  s p o t y k a  s i ę  n a  s i e d l i ­
s k a c h  o  z r ó ż n i c o w a n y m  t r o f i z m i e ,  w z b i o r n i k a c h  w o d n y c h  o  r ó ż n e j  
g r u b o ś c i  o s a d ó w  o r g a n i c z n y c h ,  w z a r a s t a j ą c y c h  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h
i  n a  i c h  b r z e g a c h .
O p i s y w a n y  z e s p ó ł  j e s t  z b i o r o w i s k i e m  p o s p o l i t y m .  W i ę k s z e  j e g o  
p ł a t y  s t w i e r d z o n o  n a  t o r f o w i s k a c h  w p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  p r z y d a ­
t k i  L e ś n i a c k i e ,  S t a n i s ł a w ó w ,  Z a g a d k i ,  T r z ą ś ,  Z a r z e c z e  i  P i a s k i .  
C z ę s t o  j e s t  o n  p i e r w s z y m  z b i o r o w i s k i e m  z a s i e d l a j ą c y m  p ł y t k i e  d o ­
ł y  p o t o r f o w e  i  p o p r z e d z a  s u k c e s j ę  z b i o r o w i s k  m s z y s t o - t u r z y c o w y c h  
z k l a s y  S a h e u a h zer io -C u ria e te a  fu sc a e .
P o d o b n e  p ł a t y  z e s p o ł u  t u r z y c y  d z i ó b k o w a t e j  z t e r e n ó w  p r z y l e ­
g a j ą c y c h  do  o b s z a r u  b a d a ń  o p i s a l i  K r z y w a ń s k i  v l 9 6 7 )  i  
H e r e i n i a k  ( 1 9 7 2 ) .
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S u c c e s l v e  number o f  r e ­
cor d
Numer z d j ę c i a  
Number o f  r e co rd
Data
Date
Miejscowość  
Local  1ty
Numer t o r f o w i s k a  
Pe a tb og  number
P o k r y c i e  wars twy runa c
w %
Cover  o f  h e r b  l a y e r  c In t
P o k r y c i e  wars twy mszaków d 
w %
Cover  o f  moss l a y e r  d
i n %
2
P ow i e r z c h n i a  z d j ę c i a  w m 
Area o f  r e c o r d  in m^
L ic zba  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
7 8 9 10
21 10 21 22 22 21 21 23 7 23
35 90 09 30 37 73 22 23 87 38
14 20 29 29 29 22 14 29 23 30
07 06 06 07 07 07 07 06 09 06
82 79 81 82 82 82 82 83 77 83
Bd PI Tr  Im Gr Bo Ki 01 Pi Zr
105 31 20 88 92 99 80 50 42 10
60 70 90 100 80 80 70 80 80 90
-  -  -  -  20 30 30 80 80 90
25 15 25 25 10 15 25 25 50 25
6 7 7 9 10 12 13 11 10 6
>-Ocnj
'U'(/)
O
u>*•
a
>.
N
O-V
■oQ.
C arex r o s t r a ta
P h ra g m ite te a
E q u ise tu m  lim osum  
H e le o c h a r is  p a l u s t r i s  
Typha l a t i  f o l i a  
G allum  p a lu s t r e  
L y sim a c h ia  t h y r s i f l o r a  
P h ra g m ites  communis 
Typha a n g u s t i f o l i a  
C arex h u d so n i
S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a
fu s c a e
Comarum p a l u s t r e  
D repanocladus f l u i t a n s  d 
C arex fu sc a
4 4 5 5 4 5 4 4 4 4
1 . 1
2
1 . . 1
1 + +
1 1  + . .
1 . + +
+ ........................
2
+
3 4
2 1
111 
1 1
6458
158
262
178
439
189
21
21
73
773
720
230
T a be la  IV ( c d . )
E riophorum  a n g u s t i  f o ­
l iu m + . 2 . • • . 11 189
Sphagnum subsecundum d . 2 • + . . . 11 335
Carex c a n escen s + + '  . 11 65
A g r o s t i s  c a n in a 1 + 11 168
Ju n cu s a r t i c u l a t u s . • + + . . 1 2
E p ilo b iu m  p a lu s t r e + • . 1 22
Sphagnum recu rvu w d . 2 . 1 146
H y d ro c o ty le  v u lg a r is 1 . 1 21
Sphagnum cu sp id a tu m d . . 5 . 1 698
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
Lythrum  s a l i c a r i a + + + 2 + 2 IV 285
Ju n cu s e f f u s u s + . + + + 1 111 118
L y sim a c h ia  v u lg a r is + + . . • . 11 44
C ir s iu m  p a lu s t r e + • + . I 1
H ypericum  a c u t  uni + • . I 0
Gatunki  t owa r zy sz ą ce  
Accompanying s p e c i e s
C a ll ie r g o n  g ig a n teu m d . 5 I 781
Gatunki  s p or a dy cz n e  ( S p o r a d i c  s p e c i e s ) :  B e tu la  v e r ru c o sa  c  + ( 9 )  -  21,  
Bryum v e n tr ic o s u m  + ( 8 ) ,  C a lla  p a l u s t r i s  2 ( 6 ) -  146, C a l l ie r g o n  c u sp id a tu m  
2 ( 8 ) -  334,  D ro sera  r o t u n d i fo l i a  + ( 6 ) ,  E rangula a ln u s  c + t .6) -  1, H y- 
d r o c h a r is  n o r s u s -ra n a e  1 ( 4 ,  5)  -  42,  J u n c u s  b u lb o su s  + ( 9 ) i  L e m a  m inor
2 ( 4 )  -  135, L ycopus e u ro p a eu s  + ( 4 ) ,  p e l l i a  e p ip h y l la  + ( 8 ) ,  p in u s  s i l v e -  
s t r i s  c  + ( 9 ) ,  S a l i x  c in e r e a  c + ( 6 ,  8 )  - 1, U tr i c u la r ia  in te r m e d ia  + ( 1 , 
7 ) -  74.
Ga t un k i ,  k t ó r e  n i e  we s z ł y  do t a b e l i  s k r ó c o n e j  ( S p e c i e s  n o t  s p e c i f i e d  in 
t h e  above a b r i d g e d  t a b l ^ ) :  A l i s n e  p la n ta g o -a q u a t ic a  21,  C a l l ie r g o n  s t r a m i-  
neum, C a lth a  p a l u s t r i s ,  C arex g r a c i l i s  73,  C. p a n ic u la ta ,  C. v e s ic a r ia  73,  
C ic u ta  v ir r o s a  1, D repanocladus v e m ic o s u s  365,  E q u ise tu m  p a l u s t r e , G ly -  
c e r ia  f l u i t a n s  22,  H o tto n ia  p a l u s t r i s  42,  i r i s  p s e u d o a c o ru s , L y s im a c h ia  
n u rm u la r ia  27,  Mentha a r v e n s i s  73,  M enyan thes t r i f o l i a t a  94,  M o lin ia  c o -  
e r u l e a ,  M y o so tis  p a l u s t r i s , peucedanum  p a l u s t r e ,  Poa p a l u s t r i s , Polygonum  
p e r s i c a r i a ,  R a n u n cu lu s flam m ula  2 1 ,  R. l in g u a ,  Rumex c r i s p u s , R . h y d r o la -  
p a tu m , R. o b t u s i f o l i u s , Sphagnum c o n to r tu m  73,  S t e l l a r i a  p a l u s t r i s  1,  V- 
t r i c u l a r i a  m in o r , V. n e g le c t  a .
* S t a ł o ś ć  i w s p ó ł c zy n ni k  p o k r y c i a  podano d l a  24 z d j ę ć  f i  t o s o c j o l o g i c z n y c h .  
Cons t ancy  and index o f  c o v e r a g e  g i v e n  f o r  24 phy t o s o c l o l o g i  ca 1 r e c o r d s .
Z b i o r o w i s k o  z  k l a s y  S a h e u o h ze ń o -C a H o e te a  fueoae  
z d o m i n a c j ą  Junaue e ffu eu 8  ( t a b .  v )
T a b e l  a
Z bi or owi sko  z domina c ją  Ju n cu s e f f u s u s  
Community w i t h  d o m in a t i on  o f  ju n c u s  e f f u s u s
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S u c c e s i v e  number o f  r e c o r d
Numer z d j ę c i a  
Number o f  r e co r d
Data 
Da te
Ml e j  scowość 
Local  1 ty
Numer t o r f o w i s k a  
Pea tbog number
P o k r y c i e  wars twy runa c
w %
Cover  o f  he r b l a y e r  c in %
P o k r y c i e  wars twy mszaków c 
w X
Cover  o f  moss l a y e r  d in %
2
Po w ie r z c h n i a  z d j ę c i a  w m 
Area o f  r e c o r d  in
Lic zba  ga tunków 
Number o f  s p e c i e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 21 21 21 23 7 7 23 7 21
17 12 97 45 18 89 79 22 69 10
14 29 «23 15 29 23 24 29 12 29
07 06 07 07 06 09 08 06 08 06
82 81 82 82 83 77 77 83 77 81
Ki Tr Kr Bo KW Pi Pi t g Pi Tr
82 20 71 101 61 43 41 56 37 20
60 90 90 80 70 90 100 70 90 90
90 30 40 80 100 60 20 5 5 5
15 25 25 25 25 50 50 15 50 25
14 15 .7 8 7 11 14 7 12 13
3 3 + 2 2 3 3 3 2 1
+ 2 1 2 + 1 1 1 3
. 5 5 4 2 1 1 .
3 + 1 + 1 • •
1 + 1 , 1
1 1 • . + .
+ . 1 . +
+
1 +
>*o
cfl)
<DCT>fOu
<D>oo
oQ.
c
c>-
N
O»V
'OQ.
S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a
fu s c a e
A g r o s t i s  ca n in a  
C arex fu sc a  
Sphagnum cus p i  datum  
D repanocladus f l u i t a n s  
E riophorum  an g u s t i  f o ­
l iu m
H y d ro c o ty le  v u lg a r is  
V io la  p a l u s t r i s  
Sphagnum subsecundum  
Comarum p a lu s t r e  
Carex c a n esce n s  
E p ilo b iu m  p a l u s t r e
• I 
I I
2173
1018
2750
564
96
204
96
548
33
173
32
Tabel  a V ( c d . )
C arex s t e l l u l a t a 1 . . I 1 234
C a llie r g o n  s tra m in eu m  d • + • • • • • 1 1
C arex la s io c a r p a • • + • 1 1
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
Ju n cu s  e f fu s u s 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 V 6250
L ysim a ch ia  v u lg a r is + • + • 1 1 + 11 1 96
L ythrum  s a l i c a r i a + + • • • 1 2
M o lin ia  c o e r u le a • • + + • 1 33
D escham psia c a e s p i to s a • • i 1 33
C ir s iu m  p a lu s t r e • • • • • + 1 1
P h ra g m ite te a
Galium p a lu s t r e 1 1 + • • • + i 1 96
Peucedanum p a l u s t r e + • + 1 1
C arex r o s t r a ta • + • • 1 11 126
C. hu d so n i • • + 1 1 32
Sparganium  ramosum 2 • • • 1 109
E q u ise tu m  lim osum + • 1 1
H e le o c h a r is  p a l u s t r i s + • • 1 1
Gatunki towarzyszące  
Accompanying s p e c i e s
34P o t e n t i l l a  e r e c ta • + • + + 1 1
Sphagnum p a lu s t r e  d 3 • + • • • 1 236
Gatunki  s po ra dy cz ne  ( S p o r a d i c  s p e c i e s ) :  Aulacom nium  p a l u s t r e  + ( l O )  - 1, 
B e tu la  p u b e sc en s  C + ( 9 )  - 1 , B. v e r r u c o s a  c + ( 6 ,  7)  * 1> C a ll ie r g o n  c u s -  
p id a tu m  1 ( 1 0 )  -  94, Ca r ex  p a n ice a  + ( 2 ,  10)  -  111,  C ham aenerion a n g u s t i fo -  
H urn + ( 7 )  “  1, F rangu la  a lnus  c + ( 7 )  - 1, H ie ra c iu m  p i l o s e l l a  + ( 9 )  * 
Lycopus euro p a eu s  + U  )  ”  1, P in u s  s i l v e s t r i s  C + ( 6 )  * 1, P o h lia  n u ta n s  
+ ( 4 )  - 1, Polygonum  p e r s i c a r i a  + ( 7 ,  Ö ) - 1, Rubus sp .  + (. 6 , 9 )  " 2 ,  Sa­
l i x  c in e r e a  + ( 7 )  - 1»
G a t un k i ,  k t ó r e  n i e  w e sz ł y  do t a b e l i  s k r óc o n e j  ( S p e c i e s  no t  s p e c i f i e d  in 
t h e  above a b r i d g e d  t a b l e ) :  An th o xa n th u m  odora tum  1,  C a lla  p a l u s t r i s  1,  Ca­
r e *  l e p o r in a  1, C. v e s ic a r ia  31,  Cardam ine p r a t e n s i s  1,  J ancus a r t i c u l a -  
tu s  1, J .  b u lb o su s  1,  L o tu s  u l ig in o s u s  3 1 ,  L y sim a ch ia  t h y r s i f l o r a  1, 
Poa p r a t e n s i s  1,  Polygonum tom entosum  1,  P o ly tr ic h u m  commune 235,  Po- 
t e n t i l l a  a n s e r in a  1, R a n u n cu lu s flam m ula  1 , R h y t id ia d e lp h u s  sq u a r ro su s  
391 , S c ir p u s  s i l v a t i c u s  1 .
*  S t a ł o ś ć  i ws pó łc zy nn i k  p o k r y c i a  podano d l a  16 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i  cz- 
nych.  Con st an cy  and index o f  c ov er a ge  g i ven  f o r  16 p h y t o s o c i o l o g i c a t  r e ­
c o r d s .
Z b i o r o w i s k o  z s i t e m  r o z p i e r z c h ł y m  w y s t ę p u j e  n a  p ł y t k i c h ,  
p r z e w a ż n i e  ś r ó d l e ś n y c h  t o r f o w i s k a c h .  R o z w i j a  s i ę  o n o  w m i e j s c a c h  
i n t e n s y w n i e  w y d e p t y w a n y c h  t a m ,  g d z i e  n a  t r u d n o  p r z e p u s z c z a l n y m  
p o d ł o ż u  z a l e g a  ’c i e n k a  w a r s t w a  t o r f u .  W o k r e s a c h  w i l g o t n i e j s z y c h  
j e g o  p ł a t y  p o d t a p i a  w o d a .
O p i s y w a n e  z b i o r o w i s k o  n a  t e r e n i e  badarf s p o t y k a  s i ę  d o s y ć  c z ę ­
s t o .  D u że  j e g o  p ł a t y  w y s t ę p u j ą  n a  t o r f o w i s k a c h  w p o b l i ż u  m i e j s c o ­
w o ś c i  T r z ą ś ,  P i a s k i  i  K o l o n i a  W ó lk a  Ł ę k a w s k a .
Z b i o r o w i s k o  z s i t e m  r o z p i e r z c h ł y m  p o w s t a j e  w w y n i k u  w y d e p ­
t y w a n i a  z b i o r o w i s k  m s z y s t o - t u r z y c o w y c h  z k l a s y  S c h e u a h ze r io -C a r i-  
o e te a  fu sa a e ,  z  k t ó r y m i  t e ż  c z ę s t o  g r a n i c z y .  Po  z a p r z e s t a n i u  w y ­
d e p t y w a n i a  z b i o r o w i s k o  t o  z a r a s t a  p o d r o s t a m i  b r z ó z  i  k r z e w a m i  
ł o z y .
P r z e d s t a w i o n e  z b i o r o w i s k o  w y k a z u j e  p e w n e  p o d o b i e ń s t w o  do w i l ­
g o t n i e j s z e g o  w a r i a n t u  z e s p o ł u  E p ilo b io -J u n ce tu m  e f f u e i  o p i s a n e g o  z 
d o l i n y  W id a w k i  p r z e z  H e r e ź n i a k a  ( 1 9 7 2 ) .  P ł a t y  E p i lo -  
b io -J u n a e tim  e f f u s i  c h a r a k t e r y z u j ą  s i ę  j e d n a k  z n a c z n i e  w i ę k s z ą  l i ­
c z b ą  g a t u n k ó w  w z d j ę c i u  o r a z  w i ę k s z y m  u d z i a ł e m  g a t u n k ó w  z k l a s y  
Mo l in io - A r r h e n a th e r e te a .
Z b i o r o w i s k o  z k l a s y  S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a  fu soae  
z d o m i n a c j ą  Carex fu so a  ( t a b .  V I )
Z b i o r o w i s k o  z t u r z y c ą  p o s p o l i t ą  s p o t y k a  s i ę  n a  ś r ó d l e ś n y c h ,  
s i l n i e  w y p ł y c o n y c h  t o r f o w i s k a c h  w m i e j s c a c h ,  g d z i e  o s a d y  o r g a n i ­
c z n e  n i e z b y t  g r u b ą  w a r s t w ą  z a l e g a j ą  n a  p o d ł o ż u  m i n e r a l n y m .
Na t e r e n i e  b a d a ń  z b i o r o w i s k o  z d o m i n a c j ą  t u r z y c y  p o s p o l i t e j  
s p o t y k a  s i ę  d o s y ć  c z ę s t o .  L i c z n e  j e g o  p ł a t y  s t w i e r d z o n o  n a  t o r ­
f o w i s k a c h  w p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  P r z y d a t k i  L e ś n i a c k i e  i  K i e r u -  
z e l e .  J e s t  o n o  j e d n y m  z k o r fc o w y ch  s t a d i ó w  z a r a s t a n i a  p ł y t k i c h ,  
m e z o t r o f i c z n y c h  t o r f o w i s k .  N a s t ę p u j e  p o  z e s p o l e  t u r z y c y  s i w e j  i  
m i e t l i c y  p s i e j  a  p o p r z e d z a  s u k c e s j ę  b o r u  w i l g o t n e g o ,  z  k t ó r y m  
n a j c z ę ś c i e j  w t e r e n i e  g r a n i c z y .
P o d o b n e  z b i o r o w i s k o  z  C arex fu so a  p o d a ł  z P o m o r z a  Z a c h o d ­
n i e g o  P a c o w s k i  C19 6 7 ) .  W o p i s a n y c h  p r z e z  n i e g o  p ł a ­
t a c h  z n a c z n i e  w i ę k s z y  j e s t  j e d n a k  u d z i a ł  g a t u n k ó w  ł ą k o w y c h  i  w y ­
s t ę p u j ą  g a t u n k i  w y s o k o t o r f o w i s k o w e .
Z bi or ow is ko  z d omina c ją  C arex fu sc a  
Community w i t h  dominat  i on o f  C arex fu sc a
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S u c c e s i v e  number o f  r e ­
c or d
Numer z d j ę c i a  
Number o f  r e co r d
Data
Date
Miejscowość  
LocaI i  ty
Numer t o r f o w i s k a  
Pea tbog number
P o k r y c i e  wars twy runa c
w %
Cover  o f  h e r b  l a y e r  c
I n %
P o k r y c i e  wars twy mszaków 
d w %
Cover o f  moss l a y e r  d
i n %
2*P o w ie r zc hn i a  z d j ę c i a  w m 
Area o f  r e c o r d  in
Lic zba  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 22 23 21 22 21 22 21 22 21
48 05 20 60 13 67 20 16 09 96
23 27 28 21 27 13 28 14 27 23
06 07 06 07 07 07 07 07 07 07
83 82 83 82 82 82 82 82 82 82
Zw St MZ Ku Be PL t c Ki St Bs
7 26 54 64 104 33 57 82 27 97
80 40 90 80 80 80 70 80 90 80
-  20 40 90 100 100 100 60 90 60
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
11 8 9 15 11
>-
o
<DO!TOL.
U>oo
XI)■oc
JÍoQ.
-o
CL
S c h e u c h z e r io  -C a r ic e te a  
fu s c a e  
C arex fu s c a  
A g r o s t i s  c a n in a  
D repanocladus f l u i t a n s  d 
Sphagnum subsecundum  d 
H y d ro c o ty le  v u lg a r is  
R anuncu lus flam m ula  
E riophorum  a n g u s t i  f o ­
l iu m
Sphagnum cusp.idatum  d
V
V 
IV
I I I 
I I 
I I
I I
I 1
6000
1265
2178
1951
239
101
164
714
Tabel  a VI ( c d . )
ju n c u s  a r t i c u l a t u s . + • 1 1
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
Ju n cu s  e f f u s u s + + 1 + + 1 + + IV 331
L yth ru m  s a l i c a r i a • 2 . + 1 . . + 1 2 11 414
L y sim a c h ia  v u lg a r is + + 1 . . 1 ■ I 11 127
M o lin ia  c o e r u le a + + • 1 27
Cardam ine p r a t e n s i s • 1 • I 50
P h ra g m ite te a
Galium  p a lu s t r e 1 1 2 2 11 613
H e le o c h a r is  p a l u s t r i s . + + 3 11 364
C arex v e s ic a r ia . + + 1 2
L y s im a c h ia  t h y r s i f l o r a . 1 • • 11 76
Peucedanum p a lu s t r e . + • 1 1
Gatunki  t owa r zy sz ą ce  
Accompanying s p e c i e s
P in  us s i l v e s t r i s  c . + + + . . 11 28
P o t e n t i l l a  a n se r in a + 1 2 11 226
Campy H um  polygamum  d • . 5 • 1 438
B ra c h y th ec iu m  m i ld e -
anum d • 4 1 500
Gatunki sporadyczne (S p o ra d ic  s p e c i e s ) :  C arex o e d e r i  + ( 9 )  -  1, C. p a -  
n ic e a  1 ( 9 )  -  25, Frangula a ln u s  c + ( l )  -  1, Juncus b u lb o su s  1 ( 2 )  -  25,  
M entha a r v e n s is  + (10) -  1, P o t e n t i l l a  e r e c ta  + 0 ,  3 )  * 2 ,  Ranunculus r e ­
p en s  1 ( 9 )  -  25, S a l i x  c in e r e a  c + ( 7 )  -  1.
G a tu nk i ,  k t ó r e  n i e  we sz ły  do t a b e l i  s k r ó c o n e j  ( S p e c i e s  n o t  s p e c i f i e d  in 
t h e  above a b r i d g e d  t a b l e ) :  - C a llie r g o n  cu sp ida tu m  438,  C arex ca n escen s  26,  
C. p seu d o cyp eru s  1, Clim acium  d e n d ro id e s  1, Comarum p a lu s t r e  188, E p i lo -  
bium  p a lu s t r e  8 8,  E quisetum  lim osum  25,  Galium u lig in o su m  1, Nymphaea Can­
d id a  1, P o ly tr ich u m  commune 488,  Sphagnum p a lu s t r e  25,  S t e l l a r i a  p a lu -  
s t r i s  2 6 .
* S t a ł o ś ć  i w s pó łc z yn n ik  p o k r y c i a  podano d l a  20 z d j ę ć  f  i t o s o c j o l o g i c z -  
nych.  Cons t ancy and i ndex o f  c o v e r a g e  g i v e n  f o r  20 p h y t o s o c i o l o g i c a l  r e ­
c o r d s .
Z b i o r o w i s k o  z k l a s y  S o h e u o h ze r io -C a r io e te a  fu sca e  
z d o m i n a c j ą  Eriophor-um a n g u s tifo liu m  ( t a b .  V I I )
Z b i o r o w i s k o  z w e ł n i a n k ą  w ą s k o l i s t n ą  r o z w i j a  s i ę  w p ł y t k i c h ,  
a y s t r o f i c z n y c h  d o ł a c h  p o t o r f o w y c h ,  k t ó r y c h  d n a  p o k r y t e  s ą  c i e n k ą
w a r s t w ą  m u łu  t o r f o w e g o .  G ł ę b o k o ś ć  w o d y  n i e  p r z e k r a c z a  t u  n a  o g ó ł  
2 0  cm. J e s t  t o  j e d n o  z  p o s p o l i t s z y c h  z b i o r o w i s k  s p o t y k a n y c h  n a  t e ­
r e n i e  b a d a ń .  Z a j m u j e  o n o  z n a c z n e ,  l i c z ą c ó  n i e r a z  k i l k a s e t  m e tr ó w  
k w a d r a t o w y c h  p o w i e r z c h n i e .  N a j l e p i e j  w y k s z t a ł c o n e  p ł a t y  t e g o  z b i o ­
r o w i s k a  s p o t y k a  s i ę  w p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  S t a n i s ł a w ó w ,  K i e r u z e -  
l e ,  Ż a r ,  K o w a l c e ,  K ą t  i  B o ż y d a r .
Z b i o r o w i s k o  z w e ł n i a n k ą  w ą s k o l i s t n ą  j e s t  j e d n y m  z p o c z ą t k o ­
w y c h  e t a p ó w  z a r a s t a n i a  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h ,  n a s t ę p u j ą c y m  c z ę s t o  p o  
Nymphaeetum ca n d id a e , a  p o p r z e d z a j ą c y m  s u k c e s j ę  E rio p h o ro  a n g u s t i f o l i i -  
-Sphagnetum  r e o u r v i  c z y  t e ż  C arioetum  la a io c a rp a e .  Od s t r o n y  l u s t r a  w o­
dy  g r a n i c z y  o n o  c z ę s t o  z  z e s p o ł e m  g r z y b i e n i  p ó ł n o c n y c h ,  z a ś  o d  
s t r o n y  b r z e g u  t o r f o w i s k a  s ą s i a d u j ą  z  n i m :  z e s p ó ł  w e ł n i a n k i  w ą s k o ­
l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d g i ę t e g o ,  z e s p ó ł  t u r z y c y  n i t k o w a t e j ,  z e s p ó ł  
p r z y g i e ł k i  b i a ł e j ,  a  c z a s e m  t a k ż e  b ó r  b a g i e n n y .
P o d o b n e ,  c h o ć  u b o ż s z e  f l o r y s t y c z n i e  z b i o r o w i s k o  o p i s a ł  z o k o ­
l i c  W a r sz a w y  p o d b i e l k o w s k i  ( 1 9 6 0 )  j a k o  s t a d i u m  
E riophorum  a n g u s tí  fo liu m -S phagn im  ousp ida tu m  ( j e d n o  z e  s t a d i ó w  z a r a ­
s t a n i a  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h ) .  N i e m a l  i d e n t y c z n e  z b i o r o w i s k o  o p i s a l i  
n a t o m i a s t  K u r o w s k i  i  M a m i ń s k i  ( l 9 8 l ) z  r e z e r ­
w a t u  " D o b r o ń " .
E rioph oro  a n g u s t í fo l ii -S p h a g n e tu m  r e o u r v i  
M. J a s n . ,  J .  J a s n .  e t  S .  M ark .  1 9 6 8  ( t a b .  V I I I )
Z e s p ó ł  w e ł n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d g i ę t e g o  j e s t  n a j ­
p o s p o l i t s z y m  z b i o r o w i s k i e m  d y s t r o f i c z n y c h  t o r f o w i s k  n a  t e r e n i e  
b a d a ń .  T w o r z y  o n  r o z l e g ł e  p ł a t y  m a j ą c e  n a j c z ę ś c i e j  c h a r a k t e r  u -  
g i n a j ą c e g o  s i ę  d y w a n u  t o r f o w c ó w ,  c z y l i  t a k  z w a n e  p ł o  m s z a r n e .  Od 
s t r o n y  l u s t r a  w o d y  E rioph oro  a n g u s tifo li i -S p h a g n e tu m  r e o u r v i  n a j c z ę ­
ś c i e j  g r a n i c z y  z Nymphaeetum o a n d id a e , a  o d  s t r o n y  l ą d u  z V accin io  
u lig in o 8 i-P in e tu m .  C z a s e m  w j e g o  s ą s i e d z t w i e  s p o t y k a  s i ę  r ó w n i e ż  
i n n e  t y p o w e  z e s p o ł y  t o r f o w i s k  p r z e j ś c i o w y c h .
W m i a r ę  w y p ł y c a n i a  i  z a r a s t a n i a  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h  z e s p ó ł  w e ł ­
n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d g i ę t e g o  c z ę s t o  z a j m u j e  s i e d l i ­
s k a  o p a n o w a n e  d o t y c h c z a s  p r z e z  z e s p ó ł  g r z y b i e n i  p ó ł n o c n y c h ,  a  n i e ­
r z a d k o  w k r a c z a  r ó w n i e ż  n a  m i e j s c a  z a j ę t e  p r z e z  z b i o r o w i s k o  z d o ­
m i n a c j ą  w e ł n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j ,  z e s p ó ł  t u r z y c y  n i t k o w a t e j  _ c z y  
t e ż  z e s p ó ł  t u r z y c y  d z i ó b k ó w a t e j . p o p r z e d z a  o n  w s u k c e s j i  m s z a r y  
w y s o k o  t o r f o w i s k o w e  l u b  m ł o d o c i a n e  p o s t a c i  V a cein io  u l i g i n o s i - ’ i n e -  
tum.
Z bi or ow is ko  z dominac ją  
Community w i t h  d omina t ion
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S u c c e s i v e  number o f  r e c o r d
1 2 3 4 5 6 7
Numer z d j ę c i a  
Number o f  r e c or d
21
80
23
41
21
46
23
26
20
72
21
19
20
61
Data
Date
22
07
82
30
06
83
15
07
82
29
06
83
4
10
78
14
07
82
15
06
78
Miejscowość  
Lo ca 1i ty
Ch Ro Bo NŚ Zw Kl Kt
Numer t o r f o w i s k a  
Pe atbog  number
95 30 102 52 8 81 66
P o k r y c i e  wars twy runa c w % 
Cover  o f  he rb  l a y e r  c in %
50 30 30 70 90 80 60
P o k r y c i e  wars twy mszaków d w $ 
Cover  o f  moss l a y e r  d in %
100 100 100 100 90 100 80
2
Po wi e r z ch n ia  z d j ę c i a  w m 
Area o f  r e c o r d  in m2
10 25 25 15 25 25 50
Lic zba  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
4 6 8 9 5 5 5
S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a  fu sc a e
E riophorum  a n g u s t i  fo l iu m 3 3 3 4 4 5 4
Sphagnum c u sp id a tu m d 5 5 5 5 5 5 5
Carex fu sc a 1 1 2 1 1
D repanocladus f l u i t a n s d • + • +
C arex c a n escen s • • +
A g r o s t i s  ca n in a • 2 2 1
Sphagnum subsecundum d •
Comarum p a lu s t r e + • •
R hynchospora  a lb a + + • •
H u d ro c o ty le  v u lg a r is * . + . •
T a b e l a  VII
E riophorum  a n g u s t í  fo l iu m  
o f E riophorum  a n g u s t i fo l iu m
E p ilo b iu m  p a lu s t r e • • • • •
R an u n cu lu s flam m ula • • •
T r lg lo c h in  p a lu s t r e • • • • •
C arex  la s io c a r p a • ■ • • • •
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
Ju n cu s  e f f u s u s • • 1
;
+ •
L y sim a c h ia  v u lg a r is • • • • • •
L y th ru m  s a l i c a r i a • • • •
M o lln ia  c o e r u le a • • + ■ •
P h ra g m ite te a
C arex r o s t r a ta +
C. h u d so n i •
G alium  p a lu s t r e t •
L ysim a ch ia  t h y r s i f l o r a •
H e le o c h a r is  p a l u s t r i s
Gatunki towarzyszące  
Accompanying s p e c i e s
D rosera  r o t u n d i fo l i a • 1 2 1 •
p in u s  s i l v e s t r i s c • + • •
O xycoccus q u a d r ip e ta l  us + + • •
Gatunki sporadyczne (S p o ra d ic  s p e c ie s ) :  B e tu la  p u b e sc en s  c 1 ( 8 )  -  15,  
( 1 9 ) .  polygonum  p e r s i c a r ia  + ( 1 8 ) ,  P o ly tr ic h u m  g r a c i l e  + ( 3^ 1 ( 4 )  - 15,
Ga t un k i ,  k t ó r e  n i e  w e sz ł y  do t a b e l i  s k r ó c on e j  ( S p e c i e s  n o t  s p e c i f i e d  in 
a r t i c u l a t u s  15, P o h lia  s p h a g n ic o la , P o t e n t i l l a  a n s e r in a .  Sphagnum p a p illo su m
* S t a ł o ś ć  i w s p ó łc z yn n i k  p o k r y c i a  podano d l a  34 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h .
T a be l a  VII ( c d . )
• • • • • • • • • 2 • • 1 51
• • • • • • • • • + • • 1 0
• • • • • • • • • • 1 • 1 15
• • • • • • • • • • + 1 0
,  , 2 + + + 1 + 1 1 84
• • • • 2 + 1 • • • 1 96
* *
• • •
* ■ • + +
. .
+ 1
1
52
1
1 2 2 1 221
2 1 + • • • • 1 66
• + • • • 1 15
• • • + • • 1 111
• • • • + • 1 15
2 1 184
• • + • + • • + • • 1 1 2
• • • • • • • • • 2 • 1 52
Ju n cu s  b u lb o su s  1 ( 2 ) -  15, L ycopus eu ro p a eu s  + ( l 8 ) ,  Nymphaea C andida + 
S a l i x  c in e r e a  c + (13 ,  1 9 ) “ 1.
t he  above a b r i d g e d  t a b l e ) :  B e tu la  v e r ru c o sa  c ,  C a lla  p a l u s t r i s , Ju n cu s  
51,  S .  recurvum .
Cons t ancy  and index  o f  c o v e r a g e  g i ven  f o r  34 p h y t o s o c l o l o g i ca 1 r e c o r d s .
E rio p h o ro  a n g u s t i fo l i i - S p h a g n e tu m  r e c u r v i
Numer k o le jn y  z d ję c ia  
S u c c e s iv e  number o f  re ­
cord
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Numer z d ję c ia  
Number o f  record
22
49
22
38
23
16
23
39
22
01
22
22
22
15
21
56
21
76
Data
Date
23
06
83
29
07
82
28
06
83
30
06
83
23
07
82
28
07
82
27
07
82
21
07
82
22
07
82
M iejscow ość 
L o c a li  ty
Zw Gr KW Zr t c El SW Ku Ba
Numer to r fo w isk a  
Peatbog number
8 92 60 10 58 94 25 63 106
P o k ry c ie  w arstw y runa 
c w %
Cover o f  herb la y e r  c 
i n %
50 80 80 70 60 70 50 70 60
P o k ry c ie  w arstw y msza­
ków d w %
Cover o f  moss la y e r  d 
in 1
90 100 90 100 80 100 100 100 100
2
Po w ie rz ch n ia  z d ję c ia  w m 
Area o f  reco rd  in m2
15 25 25 25 25 25 10 25 25
L icz b a  gatunków 
Number o f  sp e c ie s
6 12 7 8 8 7 9 12 9
Sphagnum recu rvu m  d 5 5 5 4 5 5 5 5 5
E riophorum  a n g u s t i fo -  
l iu m 2 2 • 1 4 2 • 3 it
S c h e u c h z e r io - C a i ic e te a
fu s c a e
A g r o s t i s  c a n in a • 1 • • • 3 2 2
C arex  fu s c a • • + 2 2 + ■
Comartm p a l u s t r e • + 1 + • • 2 +
R hynchospora  a lb a 3 • • • • • • 2
T a b e l a VI I I
M. J a s n . ,  J .  J a s n .  e t  S.  Mark.  1968
V io la  p a l u s t r i s  
C arex canes een s  
H y d ro c o ty le  v u lg a r is  
D repanocladus f l u i t a n s  d 
C arex la s io c a r p a  
Sphagnum c u sp id a tu m  d 
E p ilo b iu m  p a lu s t r e  
C a llie r g o n  stra m in eu m  d 
D rosera  a n g l ic a
J xy co c co -S p h a g n e tea
D rosera  r o tu n d i  f o l i a
Oxycoccus q u ad rip e ta-  
l u s
Andromeda p o l i  f o l i a  
A ulacoim ium  p a l u s t r e  d 
Sphagnum m a g e lla n icu m  d 
E riophorum  va g in a tu m  
Sphagnum p a p i l lo s u m  d
p h ra g m ite te a  
Carex r o s t r a ta  
E q u ise tu m  lim osum  
L ysim a ch ia  t h y r s i f l o r a  
Typha l a t i f o l i a  
H e le o c h a r is  p a l u s t r i s  
Carex p se u d o c yp e ru s  
Galium  p a lu s t r e  
C arex v e s ic a r ia
□
T ab e la  VI I I ( c d .  )
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
ju n c u s  e f f u s u s • + + • . + .
L y s im a c h ia  v u lg a r is • ■ + + • • + •
M o lin ia  c o e r u le a • > • • • • •
L yth ru m  s a l i c a r l a • 1 • • • •
Gatunki towarzyszące  
Accompanying s p e c i e s
P in u s s i l v e s t r i s c + + • •
P o ly tr ic h u m  commune d 3 1 •
P o t e n t i l l a  e r e c ta • • +
S a l i x  c in e r e a c • • • +
B e tu la  p u b e sc en s c • • • •
Gatunki  s p or a dy cz n e  ( S p o r a d i c  s p e c i e s ) :  B e tu la  ve rru c o sa  c 1 ( 2 0 )  -  55,
20,  Frangula a ln u s  c + ( 12)  -  11, Juncus b u lb o su s  + ( 1 0 ) ,  Ledum p a lu s t r e  
Ru bus  sp .  + ( 2 0 ) ,  S ie g l in g ia  decumbens + ( 1 0)  -  1,  Sphagnum p a lu s t r e  1 (9),
Ga t un k i ,  k t ó r e  n i e  w e sz ł y  do t a b e l i  s k r ó c o n e j  ( S p e c i e s  n o t  s p e c i f i e d  
C a la m a g ro s tis  c a n e sc e n s , C. e p i g e i o s , C arex f l a v a ,  C. hudson i 74,  C. p a n icea
10, H yd ro ch a ris  m o rsu s-ra n a e , Juncus a r t i c u l a t u s ,  J .  sq u a r r o s u s , Juni p e r ils  
35 ,  P h ragm ites communis 34 ,  Polygonum p e r s i c a r i a , p o ly tr ic h u m  a tte n u a tu m ,  P. 
turn 10, V accinium  m y r t i l l u s , V. u lig in o su m , V. v i t i s - i d a e a .
*  S t a ł o ś ć  i w s p ó ł c z y n n i k  p o k r y c i a  podano d la  51 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h .
E rio p h o ro  a n g u s tifo li i -S p h a g n e tu m  r e c u r v i  M. J a s n . ,  J .  J a s n .  e t  S.  Mark.
-  v a r .  Rhynchospora a lb a  -  z d j ę c i e  1 ( r e c o r d  1)
-  v a r .  Carex la s io c a r p a  -  z d j ę c i e  2 ( r e c o r d  2)
-  v a r .  Carex r o s t r a ta  -  z d j ę c i a  3 - 4  ( r e c o r d s  3* 4 )
-  v a r .  typ icu m  -  z d j ę c i a  5 - 19  ( r e c o r d s  5 - 1 9)
-  v a r .  j u n c u s  e f fu s u s  -  z d j ę c i e  20 ( r e c o r d  20)
T a be l a  VI I I  ( c d . )
C a lla  p a l u s t r i s  + ( 3  ) ,  1 ( 2 0 )  -  74,  C a llu n a  v u lg a r is  1 ( 1 8 ) ,  + ( 1 9 )  - 
+ ( 1 3 ,  1 9)  - " ,  Nymphaea ca n d id a  + ( 4 ) ,  p o ly tr ic h u m  g r a c i l e  + ( 2 )  -  10,
3 ( 10)  -  167.
in the  above a b r i d g e d  t a b l e ) :  A ln u s  g lu t in o s a  c ,  A n thoxan thum  o d o ra tu m , 
c • s t e l l u l a t a  55,  C ir s iu m  p a l u s t r e ,  E q u ise tu m  p a l u s t r e  20,  H olcus la n a tu s  
communis c ,  M enyanthes t r i f o l i a t a  54 ,  N ardus s t r i c t a ,  peucedanum  p a l u s t r e  
s t r i c tu m  10, Q uercus ro b u r  c ,  S c h e u c h z e r ia  p a l u s t r i s  10, Sphagnum compac-
Const ancy and index  o f  c o v e r a g e  g i ven  f o r  51 p h y t o s o c i o l o g l c a l  r e c o r d s .  
1968.
W y r ó ż n i o n o  f o r m ę  t y p o w ą  z e s p o ł u  i  c z t e r y  j e g o  o d m i a n y  e k o l o ­
g i c z n e ,  k t ó r e  c h a r a k t e r y z u j e  p a n o w a n i e :  Bhynahoapora a lb a ,  C arex l a -  
e io o a r p a , C arex r o e t r a ta  i  Junaua e f fu a u a .
E rioph oro  a n g u 8 tifo lii-S p h a g m etu m  r e c u r v i  typ icu m  ( z d j .  5 - 1 9 )
Z e s p ó ł  w e ł n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d g i ę t e g o  w p o s t a c i  
t y p o w e j  j e s t  p ł a s k i m  m s z a r e m  dyw anowym . N a j l e p i e j  w y k s z t a ł c o n e  
j e g o  p ł a t y  w y s t ę p u j ą  n a  t o r f o w i s k a c h  w p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  Ko­
ś c i u s z k i ,  K s a w e r ó w ,  Ż a r ,  K o w a l c e ,  T r z ą ś ,  B o ż y d a r  i  O l e ś n i k .
E rioph oro  a n g u a tifo lii-S p h a g n e tu m  r e o u r v i  
v a r .  Khynahospora a lb a  ( z d j .  l )
W a r i a n t  z Rhynoho8pora a lb a  z w i ą z a n y  j e s t  z b r z e ż n y m i  p a r t i a m i  
z a r a s t a j ą c y c h  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h .  J e g o  o b e c n o ś ó  s t w i e r d z o n o  n a  t o r ­
f o w i s k u  w p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  Zawadów.
E rioph oro  a n g u a tifo lii-S p h a g n e tu m  re o u r v i  
v a r .  Carex la s io c a r p a  ( z d j .  2 )
W a r i a n t  z  C arex la s io a a r p a  w y s t ę p u j e  w m i e j s c a c h  b a r d z i e j  u -  
w i l g o t n i o n y c h  n i ż  p o s t a ć  t y p o w a  z e s p o ł u .  J e g o  p ł a t y  s p o t y k a  s i ę  w 
s ą s i e d z t w i e  l u s t r a  w o d y  i  w l o k a l n y c h  o b n i ż e n i a c h .  P ł a t y  w a r i a n t u  
z t u r z y c ą  n i t k o w a t ą  s p o t k a n o  n a  t o r f o w i s k a c h  w p o b l i ż u  m i e j s c o ­
w o ś c i  G ru d n a  i  T r z ą ś .
E riophoro a n g u 8 tifo lii-S p h a g n e tu m  r e o u r v i  
v a r .  C arex r o e t r a ta  ( z d j  . 3 - 4 )
W a r i a n t  z C arex r o s t r a ta  j e s t  n a j p o s p o l i t s z ą  o d m i a n ą  z e s p o ł u  
w e ł n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d g i ę t e g o .  S ą s i a d u j e  c z ę s t o  z 
f o r m ą  t y p o w ą  z e s p o ł u ,  z a j m u j ą c  m i e j s c a  n i e c o  w i l g o t n i e j s z e .  D u że  
j e g o  p ł a t y  w y s t ę p u j ą  n a  t o r f o w i s k a c h  w p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  B o ż y ­
d a r  i  T r z ą ś .
E rio p h o ro  a n g u s tifo li i -S p h a g n e tu m  r e o u r v i  
v a r .  Junaua effu 8 u 8  ( z d j .  2 0 )
W a r i a n t  z Juncue e f fu su a  j e s t  s k u t k i e m  w y d e p t y w a n i a  m s z a r u ,  
n a j p r a w d o p o d o b n i e j  w w y n i k u  w y p a s u .  J e g o  n i e w i e l k i e  p ł a t y  s p o t y ­
k a n o  n a  t o r f o w i s k u  w p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  P i a s k i .
O p i s a n y  z e s p ó ł  w z n a c z n y m  s t o p n i u  n a w i ą z u j e  do  a n a l o g i c z n y c h  
a s o c j a c j i  p o d a n y c h  z t e r e n u  p ó ł n o c n e j  P o l s k i  p r z e z  J  a  s  n o  w -  
s k i e g o ,  J a s n o w s k ą  i  M a r k o w s k i e g o  ( 1 9 6 8 )  
o r a z  B o i r i s k i e g o ,  B o i r i s k ą  i  C e y n o w ą -  
- G i e ł d o n  ( l 9  7 4 ) .  P o d o b n e  p ł a t y  E rio p h o ro  a n g u s t i  f o l i i - S p h a g n e -  
tum r e o u r v i  o p i s a l i  t a k ż e  K u r o w s k i  i  M a m i r f s k i  
( l 9 8 l )  z r e z e r w a t u  "D obrorf" .
Rhynohosporeturn a lb a e  K och  1 9 2 6  ( t a b .  IX  )
Z e s p ó ł  p r z y g i e ł k i  b i a ł e j  r o z w i j a  s i ę  w m i e j s c a c h ,  g d z i e  n a  
p o d ł o ż u  m i n e r a l n y m  z a l e g a  c i e n k a  w a r s t w a  t o r f u .  W o k r e s a c h  w i l ­
g o t n i e j s z y c h  p ł a t y  t e g o  z b i o r o w i s k a  c z ę s t o  s ą  p o d t o p i o n e ,  z a ś  w 
o k r e s a c h  s u c h s z y c h  p o z i o m  w o d y  o p a d a  d o  g ł ę b o k o ś c i  o k .  2 0  cm.
Rhynahosporetum  a lb a e  n a  t e r e n i e  b a d a ń  w y s t ę p u j e  n i e z b y t  c z ę s t o .  
N a j w i ę k s z e  j e g o  p ł a t y  s t w i e r d z o n o  n a  t o r f o w i s k a c h  w p o b l i ż u  m i e j ­
s c o w o ś c i  Ż a r ,  K ą t ,  T r z ą ś ,  B o ż y d a r  i  O l e ś n i k .  N a j c z ę ś c i e j  w y s t ę p u ­
j e  o n  w b r z e ż n e j  s t r e f i e  w y p ł y c o n y c h ,  m e z o t r o f i c z n y c h  d o ł ó w  p o t o r -
T a b e l a IX
R hynchosporetum  a lb a e  Koch 1926
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S u c c e s i v e  number o f  r e ­
c o r d
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10
Numer z d j ę c i a 23 18 21 23 22 20 10 21 23 21
Number o f  r e c or d 28 50 31 13 4 1 85 79 79 24 43
Data 29 21 14 23 29 29 18 22 29 15
Da te 06 06 07 06 07 07 07 07 06 07
83 79 82 83 82 80 78 82 83 82
Miejscowość  
L o ca 1i ty
Wi Kt KB SP Gr Tr Ża Ża 01 Bo
Numer t o r f o w i s k a  
Pe a t bo g number
P o k r y c i e  wars twy runa c
15 68 86 28 92 19 6 2 51 98
w %
Cover o f  h e r b  l a y e r  c
i n %
P o k r y c i e  wars twy mszaków
80 80 40 70 70 60 40 60 70 60
d w $
Cover  o f  moss l a y e r  d 
in %
10 10 50 50 100 80 50 10 60 80
2
P o w i e r z c h n i a  z d j ę c i a  w nr  
Area o f  r e c o r d  in m2
10 25 25 25 15 10 15 4 25 4
Liczba  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
11 11 12 13 15 17 9 9 15 16
R hynchospora  a lb a 5 2 3 4 3 2 3 2 4 3
Lycopodium  in u n d a tu m + 1 • + 3 2 2 1 1
V 
I I i
>-L.
8.
cc>-
N
O
4500
680
T a b e l a  IX ( c d . )
S c h e u c h ze r io -C a r i  c e te a
fu s  cae
E riophorum  a n g u s t í  f o ­
l iu m + 2 2 1 + 2 3 . 1 2 V 1013
Sphagnum c u sp i datum d 2 2 3 4 4 • • + • IV 2310
A g r o s t i s  c a n in a + • 1 2 + 1 • 2 • 111 370
Sphagnum recurvum d • • 2 2 3 2 • + 11 929
C arex fu s c a 1 • • • + • + + 11 50
D repanocl adus f l u i -
ta n s d + • • + + + • 11 3
V io la  p a l u s t r i s • • 1 1 • 1 + 11 73
H y d ro c o ty le  v u lg a r is • + • • + • 1 25
E p ilo b iu m  p a lu s t r e ■ + • • • • • • 1 24
Sphagnum su b sec u n ­
dum d . . 3 • • • 1 262
D rosera  a n g l ic a • • • • 2 1 262
C arex s t e l l u l a t a ■ + 1 0
O xyco cco -S p h a g n e tea
D rosera  r o tu n d i  f o l i a + 1 1 2 3 1 + 1 1 3 1109
Sphagnum p a p illo s u m d 2 • • 4 5 11 1000
O xycoccus q u a d r ip e ta -
l u s ■ • + • • + • • • 11 442
A ulacom nium  p a l u s t r e d • • • + • • • + 1 25
Sphagnum m a g e l la n i-
cum d + • 1 o
Nard o -C a l 1 u n e te a
P o t e n t i l l a  e r e c ta + + + 2 • 1 1 111 205
C a llu n a  v u lg a r is + + • • • + • 1 11 73
S i e g l i n g la  decumbens + • • • • + + 11 2
N ardus s t r i c t a • • + + • • • 1 1
Ju ncus  squarrosus 1 1 24
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
M o lin ia  c o e r u le a 3 1 + • + 11 513
L ysim a ch ia  v u lg a r is • • • 1 + • • 11 26
Juncus e f fu su s • • + • • • 1 0
T ab el a  IX ( c d . )
Gatunki  t owa r zy sz ą ce  
Accompanying s p e c i e s
P in  us s i l v e s t r i s c + + + + + .  + + IV 7
B e tu la  p u b e sc en s c + + .  + . . . . 1 2
J u n cu s b u lb o su s + . . .  + + . . 1 1 2
Gatunki  sp or ad y cz n e  ( S p o r a d i c  s p e c i e s ) :  Frangula a ln u s  c 1 ( 6 )  -  24,
P e l l i a  e p ip h y l la  + ( l ,  8 )  - 1, P o ly tr ic h u m  coimmne 1 ( 5 ) ,  + ( l o )  - 24, p.
g r a c i le  1 ( 3 )  -  24,  P opu lus tre m u la  c + ( 3 ) ,  S a l i x  c in e r e a  c + ( 2 ,  3 )  - 2 ,  
Sphagnum p a l u s t r e  + ( 2 ) ,  2 ( 6 )  -  85 .
Ga t un k i ,  k t ó r e  n i e  w e sz ł y  do t a b e l i  s k r óc o n e j  ( S p e c i e s  no t  s p e c i f i e d  in 
t h e  above a b r i d g e d  t a b l e ) :  Andromeda p o l i f o l i a  24,  B e tu la  v e r ru c o sa  c ,  Ca- 
la m a g r o s t i s  e p ig e io s  24 ,  C arex  la s io c a r p a ,  C. p a n ic e a ,  C. r o s t r a ta  1, Co- 
marum p a l u s t r e ,  L ycopus e u ro p a eu s  1, Sphagnum compactum  179,  V accinium  u -  
l ig in o s u m .
*  S t a ł o ś ć  i w s pó łc z yn n i k  p o k r y c i a  podano d l a  21 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g i c z n y c h . 
Cons t ancy  and Index o f  c o v e r a g e  g iv en  f o r  21 p h y t o s o c i o l o g l c a l  r e c o r d s .
f o w y c h .  Z j e d n e j  s t r o n y  g r a n i c z y  p r z e w a ż n i e  z p ł e m  m s z a r n y m ,  z 
d r u g i e j  z a ś  k o n t a k t u j e  s i ę  b e z p o ś r e d n i o  z b o r e m  w i l g o t n y m .  R hyncho- 
. 8poretum  a lb a e  s p o t y k a  s i ę  t a k ż e  w k o m p l e k s i e  t o r f o w i s k  w y s o k i c h ,  
g d z i e  z a j m u j e  p o d t o p i o n e  d o l i n k i  m i ę d z y  k ę p a m i .
Z e s p ó ł  p r z y g i e ł k i  b i a ł e j  n a  d r o d z e  s u k c e s j i  n a s t ę p u j e  p o  z e ­
s p o l e  w e ł n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d g i ę t e g o ,  a p o p r z e d z a  
w k r o c z e n i e  m s z a r ó w  w y s o k o t o r f o w i s k o w y c h  b ą d ź  t e ż  b o r u  w i l g o t n e ­
g o .
O p i s a n e  p ł a t y  Rhynahosporetum  a lb a e  w y k a z u j ą  d u ż e  p o d o b i e ń s t w o  
f l o r y s t y c z n e  i  f i z j o n o m i c z n e  d o  p ł a t ó w  t e g o  z b i o r o w i s k a  p o d a n y c h  
p r z e z  K r z y w a ń s k i e g o  ( 1 9 6 7 )  i  H e r e ź n i a k a  
( 1 9  7 2 )  z  d o l i n y  W id a w k i  o r a z  K u r o w s k i e g o  i  L e ­
d e r  (1 9  7 6 )  z t o r f o w i s k a  D a w id ó w .
C ariaetum  la s io o a rp a e  K och  192 6 ( t a b .  X )
Z e s p ó ł  t u r z y c y  n i t k o w a t e j  z a j m u j e  z a z w y c z a j  m i e j s c a  p o d t o p i o ­
n e .  N i e ź l e  z a c h o w a n e  f r a g m e n t y  t e g o  z b i o r o w i s k a  s t w i e r d z o n o  j e d ­
n a k  t a k ż e  n a  t o r f o w i s k a c h  o s u s z o n y c h .
C ariaetu m  la s io o a rp a e  t w o r z y  r o z l e g ł e  p ł a t y  o  p o w i e r z c h n i  d o ­
c h o d z ą c e j  n i e r a z  do  k i l k u s e t  m e tr ó w  k w a d r a t o w y c h .  Na t e r e n i e  b a ­
d a ń  n i e  j e s t  t o  j e d n a k  z e s p ó ł  z b y t  c z ę s t y .  N a j l e p i e j  w y k s z t a ł c o -
C a rice tu m  la s io c a r p a e  Koch 1926
T a b e l  a
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S u c c e s i v e  number o f  r e -  
c o rd
Numer z d j ę c i a  
Number o f  r e c o r d
Data 
Da te
Mie jscowość  
Local  i ty
Numer t o r f o w i s k a  
Pe a tb og  number
P o k r y c i e  wars twy runa c
w %
Cover  o f  h e r b  l a y e r  c 
In X
P o k r y c i e  wars twy mszaka«/ 
d w X  
Cover  o f  moss l a y e r  d 
In X
P o w i e r z c h n i a  z d j ę c i a  w m2 
Area o f  r e c o r d  in
Lic zba  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 22 18 23 22 21 18 7 7 7
32 19 42 44 06 69 63 75 98 66
29 28 20 30 27 21 21 15 14 25
07 07 06 06 07 07 06 08 08 07
82 82 79 83 82 82 79 77 78 77
Zg Ks Pl Zr St Ku Fo PI Pa PI
13 70 31 9 26 64 93 39 46 34
100 80  80  90  80  70 80 70 40 90
- 20 20 70 100 100 90 90 90 50
10 15 25 15 10 10 25 50 50 50
7 8 17 11 12 7 8 14 18 18
>*Oc(Ü
8 .ID
<D>OO
X<u-oc
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Cl
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N
'O
Cl
C arex la s io c a r p a
S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a  
fu sca e
A grost i s  canina  
Comarum p a lu s t r e  
D repanocladus f l u i -  
ta n s  
C arex fusca
3 3
+ 2 
4 .
1 + 
+
1 1 + 
+ 2
2 2 + + + 
1 1 1 . .
6042
IV
IV
I I I 
I I I
898
783
450
314
T abe la  X ( c d . )
Sphagnum su b secu n -
dum d . . 2 3 4 5 • + 111 1918
Eriophorum  a n g u s tí  f o ­
liu m 1 1 • 2 1 • 111 469
Ranunculus f la im u la + + • + • 11 23
Carex s t e l l u l a t a + • • + + 11 96-
Sphagnum c u sp id a -
t  um d . • 5 5 • + 1 1 1209
H ydrocoty le  v u lg a r is . ’ 1 1 • • 1 63
Rhynchospora a lb a 1 • • 1 21
C arex le p id o c a rp a + • • 1 0
S t e l l a r i a  p a l u s t r i s 1 43
V io la  p a l u s t r i s 1 1 42
Sphagnum recurvum d 3 1 469
Manyan th e s  t r i f o l l a -  
ta , 1 1 42
C a llie rg o n  s t r a m i-
neum d + 1 0
P h ra g m ite tea  
C arex r o s t r a ta 2 + + 1 11 168
Peucedanum p a lu s t r e + • 1 + 11 44
Galium p a lu s t r e + 2 • • • 11 1 283
C arex hudsoni . • 2 2 • 1 167
Typha l a t i f o l i a 2 • • 1 73
Carex pañi c u la ta 1 • • 1 21
H e le o c h a r is  p a lu s ­
t r i s + • 1 0
T a b e l a  X ( c d . )
p h ra g m ite s  communis • + • • 1 0
E q u ise tu m  lim osum 2 1 94
Carex v e s ic a r ia • + • 1 1
Molin io - A r r h e n a th e r e te a
L y thrum  s a l i c a r i a + . + . 1 1 • + • 11 1 160
Juncus e f f u s u s • 1 . . . + 1 • 1 1 1 1 221
L y sim a ch ia  v u lg a r is • + . 2 . . • 1 11 1 293
E q u ise tu m  p a lu s t r e • 1 1
M o lin ia  c o e r u le a • ....................................... 1 • • 1 22
Gatunki towarzyszące  
Accompanying s p e c ie s
P in u s s i l v e s t r i s b +
11 5
c + + + +
S a l i x  c in e re a c + + . . + • 11 169
B etu  l a  ve r ru co sa b
c +
+
1 +
1 22
Sphagnum p a lu s t r e d 5 • 1 886
Gatunki  spora dy cz ne  ( S p o r a d i c  s p e c i e s ) :  A inus g lu t in o s a  c + ( 3 ,  10) - 1, 
B e tu la  pu bescens  b + ( 1 0 ) ,  c 1 ( 9 ,  10)  -  85.  D rosera  ro tu n d i f o l i a  + ( 7 ) ,
1 ( 9 ) -  22, Led um p a lu s t r e  + ( 1 0 ) ,  Oxycoccus q u a d r ip e ta lu s  1 ( 1 0 )  -  42,  
P o h lia  sp h a g n ico la  + ( 8 ),  P o ly tr ich u m  a ttenu atu m  1 ( 8 ) - 21,  p . commune 1 
( 9 ) ,  + ( 10)  -  42, p o t e n t i l l a  a n ser in a  + ( 5 ) ,  Rumex o b tu s i f o l iu s  + 1,  U- 
t r i c u l a r i a  in te r m e d ia  + ( 3 )  '  313-
Ga tu nk i ,  k t ó r e  n i e  w esz ł y  do t a b e l i  s k r ó co n ej  ( S p e c i e s  n ot  s p e c i f i e d  in 
t h e  above a b r i d g e d  t a b l e ) :  Aulacom iium  p a lu s tr e  1,  Bryum v e n tr ic o su m , C a l-  
l ie r g o n  giganteum  156, C. cu sp ida tum  73 ,  Cardamine p r a t e n s i s ,  C arex can e-  
sc e n s  74, C. p a n icea  1, E pilob iu m  p a lu s t r e  1, Frangula a ln u s  c ,  H yp e ri­
cum acutum , I r i s  p seudoacoru s  42 ,  ju n cu s a r t i c u l a t u s , Lycopus europaeus
21, L ysim achia  th y r s i  f l o r a ,  Nymphaea C andida , P o te n t i l l a  e r e c ta  2 1 ,  Scu­
t e l l a r i a  g a le r ic u la ta  21 ,  S e n e c io  s i l v a t i c u s  21 ,  Sphagnum squarrosum  260,  
Taraxacum o f f i c i n a l e , U tr ic u la r ia  v u lg a r is .
* S t a ł o s ' ć  i w s p ó łc z y nn ik  p o k r y c i a  podano d l a  24 z d j ę ć  f  i t o s o c j o l o g i c z n y c h .  
Cons tancy  and i ndex o f  c o v e r a g e  g iven  f o r  24 p h y t o s o c i o l o g i c a l  r e c o r d s .
n e  j e g o  p ł a t y  w y s t ę p u j ą  n a  t o r f o w i s k a c h  w p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  
T a t a r ,  K ą t  i  P i a s k i .  Od s t r o n y  l u s t r a  w o d y  c z ę s t o  g r a n i c z y  o n  z 
z e s p o ł e m  g r z y b i e n i  p ó ł n o c n y c h ,  a  o d  s t r o n y  l ą d u  s ą s i a d u j e  z n im  
n a  o g ó ł  p ł o  m s z a r n e .
Z e s p ó ł  t e n  s t a n o w i  j e d e n  z  p o c z ą t k o w y c h  e t a p ó w  z a r a s t a n i a  do­
ł ó w  p o  t o r f o w y c h .  N a s t ę p u j e  c z ę s t o  p o  Nymphaeetum o a n d id a e ,  a  w 
m i a r ę  w y p ł a c a n i a  i  z a r a s t a n i a  z b i o r n i k a  j e s t  z a s t ę p o w a n y  p r z e z  
E rioph oro  a n g u B tifo li i-S p h a g n e tu m  r e c u r v i .
P o d o b n e  p ł a t y  C ariaetum  la s io c a r p a e  o p i s a l i  K ę p c z y ń ­
s k i  (1 9  6  5 )  z  W y s o c z y z n y  D o b r z y ń s k i e j ,  K o z a k  (1 9  6  8  ) z 
n a d l e ś n i c t w a  P a r c z e w  o r a z  K u r o w s k i  i  M a m i r i s k i  
( 1 9 8 1 )  z r e z e r w a t u  D o b r o ń .
C a r ic i-A g r o s t ie tu m  can in a e  R . T x .  1 9 3 7  
( t a b .  X I )
Z e s p ó ł  t u r z y c y  s i w e j  i  m i e t l i c y  p s i e j  w y s t ę p u j e  n a  b r z e g a c h  
d o ł ó w  p o t o r f o w y c h  o  s t o s u n k o w o  w y s o k i m  t r o f i z m i e .  J e g o  p ł a t y  c z ę ­
s t o  s ą  k o s z o n e  i  w y p a s a n e .
C a r ic i-A g r o s t ie t i im  aaninae  n a  t e r e n i e  b a d a ń  j e s t  z b i o r o w i s k i e m  
b a r d z o  p o s p o l i t y m .  W i ę k s z e  j e g o  p ł a t y  s p o t y k a  s i ę  n a  t o r f o w i ­
s k a c h  w p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  K u ź n i c a ,  P o d l a s ,  T r z ą ś ,  O l e ś n i k ,  
P i a s k i  i  S i ó d e m k a .
Z e s p ó ł  t u r z y c y  s i w e j  i  m i e t l i c y  p s i e j  c z ę s t o  g r a n i c z y  z w i l ­
g o t n y m i  ł ą k a m i  o r a z  s z u w a r a m i  w i e l k o t u r z y c o w y m i .  N i e r z a d k o  w j e ­
g o  s ą s i e d z t w i e  s p o t y k a  s i ę  t a k ż e  z a r o ś l a  ł o z o w e ,  z b i o r o w i s k o  z 
d o m i n a c j ą  t u r z y c y  p o s p o l i t e j  o r a z  f r a g m e n t y  z e s p o ł u  w e ł n i a n k i  
w ą s k o l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d g i ę t e g o .  Na d r o d z e  s u k c e s j i  w k r a c z a  o n  
n a  m i e j s c e  s z u w a r ó w  w i e l k o t u r z y c o w y c h , a  n a s t ę p n i e  sam  j e s t  z a ­
s t ę p o w a n y  p r z e z  z b i o r o w i s k o  z t u r z y c ą  p o s p o l i t ą  l u b  t e ż  p r z e z  
z a r o ś l a  ł o z o w e .
P o d o b n e ,  c h o ó  b o g a t s z e  f l o r y s t y c z n i e  p ł a t y  C a r ic i-A g r o s t ie tu m  c a ­
n in ae  o p i s a ł  z  d o l i n y  W id a w k i  H e r e ź n i a k  (1 9  72 ) .
Sphagnetum p a p i l l o s i  S c h w i c k .  1 9 4 0  ( t a b .  X I I )
M s z a r  z t o r f o w c e m  b r o d a w k o w a t y m  r o z w i j a  s i ę  p r z y  b r z e g a c h  w y -  
p ł y c o n y c h  d o ł ó w  p o t o r f o w y c h .  N a  z b a d a n y c h  t o r f o w i s k a c h  w y s t ę p u j e  
o n  s t o s u n k o w o  r z a d k o .  W i ę k s z e  j e g o  p ł a t y  s t w i e r d z o n o  w p o b l i ż u  
m i e j s c o w o ś c i  P o d l a s ,  B e d n a r z e ,  B r z e z i e  i  K o w a l c e .
C a r ic i - A g r o s t ie tum
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S u c c e s i v e  number o f  r e co rd
Numer z d j ę c i a  
Number o f  r e c o r d
Data
Date
Miejscowość  
Local  i t y
Numer t o r f o w i s k a  
P ea t b o g  number
P o k r y c i e  wars t wy runa c w $ 
Cover  o f  he r b l a y e r  c  in %
P o k r y c i e  wars twy mszaków d w 
Cover  o f  moss l a y e r  d in %
2
Po w i e r z c hn i a  z d j ę c i a  w m 
Area o f  r e c o r d  in  m^
L i cz ba  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
1 2 3 4 5 6 7
20 10 7 10 21 21 23
95 74 99 81 57 63 46
29 13 15 1 21 13 1
08 06 06 08 07 07 07
80 78 78 78 82 82 83
Tr Pd Os 01 Ku PL Kw
18 45 47 48 65 32 59
70 90 80 90 80 80 80
5 10 10 20 90 90 60
15 50 50 15 25 25 25
18 15 18 12 10 19 11
+ 3 2 4 3 2 4
. . + + + 1
1 + + •
2 2 + 3 3 2
3 3 . 3 2 +
2 2 2 5 3 2
1 . . + .
3 2 2
• 3
+ •
1
+
+
1
•
+
A g r o s t i s  can in a  
C a iex  ca n escen s  
C. ' s t e l l u l a t a
S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a  fu s c a e  
C arex fu sca
Eriophorum  a n g u s tifo liu m  
D repan ocladus f l u i ta n s  
H y d ro c o ty le  v u lg a r is  
V io la  p a l u s t r i s  
Sphagnum subsecundum  
Comarum p a lu s t r e  
Juncus a r t i c u la t u s  
Ranunculus flam m ula  
Rhynchospora a lb a  
E p ilo b iu m  p a lu s t r e  
V eron ica  s c u t e l l a t a  
C a llie r g o n  stramineum  
S t e l l a r i a  p a l u s t r i s  
C arex la s io c a r p a
T a b e l a  XI
ca n in a e  R. Tx.  1937
126 Maci ej Mami riski
Sphagnum te r e s d .
T r ig lo c h ln  p a lu s t r e •
C arex f la v a +
Sphagnum c o n to r t  um d •
D repanocladus v e r n ic o s u s d •
Sphagnum cusp ida tum d •
M o lin io -A rrh e n a th e re te a
3 uncus e f fu s u s 1 1 2 1 + 2
Lythrum  s a l i c a r ia + + +
L ysim ach ia  v u lg a r is  
Cardamine p r a te n s i s  
Descham psia c a e s p ito s a
1 3
C a lth a  p a l u s t r i s  
F estu ca  ru bra
Hol cus la n a tu s
ClimaciUm d en d ro id e s d
E quisetum  p a lu s t r e
L ych n is  f l o s - c u c u l i
M y o so tis  p a l u s t r i s  
Poa p r a t e n s i s
C era stiu m  vulgatum
Galium u lig in o su m
Rumex a c e to sa
T r ifo liu m  rep en s
P h ra g m ite tea
Galium  p a lu s t r e + 1 + 1 +
C arex r o s t r a ta . . +
H e le o c h a r is  p a l u s t r i s 2 .
Peucedanum p a lu s t r e . +
E quisetum  lin o su m • .
C arex hudsoni .
L ysim ach ia  th y r s i  f l o r a .
G ly c e r ia  f l u i ta n s 1
C arex v e s ic a r ia +
I r i s  p seu doacoru s +
C arex p seu d o cyp eru s • •
A ln e te a  g lu t in o s a e
Lycopus europaeus . + +
S a l i x  c in e re a c 1 .
S. a u r l ta c . .
S . pen ta n d ra c . . . ,
D r y o p te r is  t h e l y p t e r i s • • .
N a rd o -C a llu n e tea
P o t e n t i l l a  e r e c ta + + +
S ie g l in g ia  decumbens + , .
H ieracium  p i l o s e l l a . . . ,
C allu n a  v u lg a r is . ,
Nardus s t r i c t  a •
O xycocco-Sphagn etea
D rosera  r o tu n d i f o l ia . + .
Aulacomnium p a lu s t r e d . . . + +
O xycoccus q u a d r ip e ta lu s • • • • • •
Gatunki towarzysz^ce  
Accompanying s p e c i e s
C a llie r g o n  cusp ida tum d 1 . ,
B e tu la  p u b escen s c + .
Sphagnum p a lu s t r e d . . . 41
C arex p a n icea . +
P inus s i l v e s t r i s c . . ,
R anunculus rep en s . + .
Anthoxanthum o d o r  a t  urn . . ,
Mentha a r v e n s is . + +
C arex o e d e r i . , .
C a llie rg o n  giganteum d • .
Gatunki  sp or ad yc zn e  ( S p o r a d i c  s p e c i e s ) :  A g r o s t i s  v u lq a r is  i ( 4 )  - 16, 
( 1 ) ,  B id en s t r i p a r t i t a s  + 2,  Bryum ven tr ic o su m  + ( l 8 )  -  1, Campylium
1, Juncus b u lb o su s  + ( 9 ,  10)  -  1, Ledum p a lu s t r e  + 0  7 ) ,  Nymphaea Candida 
h y d ro p ip e r  + ( 1 0 ) ,  p. tom entosum  1 ( 1 0 ) -  16,  P o ly tr ich u m  a tten u a tu m  + (^ł),  
l a  + ( 9 ) ,  S e n e c io  s i l v a t i c u s  + ( 9 ) ,  1 ( 1 0 )  -  16, v t r i c u l a r i a  in te rm e d ia
G a t un k i ,  k t ó r e  n ie  we sz ły  do t a b e l i  s k r ó c o n e j  ( S p e c i e s  n ot  s p e c i f i e d  in t he  
re x  le p id o c a rp a  16, c .  p a l le s c e n s  16, c .  p i l u l i f e r a ,  C irsiu m  p a l u s t r e ,  
r i a  16, Mnium a f f in e  16,  M o lin ia  c o e ru le a  16,  P h ra g m ites communis 121,  
16,  Rubus s p . ,  Sphagnum mage 11 anicum , Typha l a t i f o l i a  16.
S t a ł o ś ć  i w s pó ł cz ynn ik  p o k r y c i a  podano d l a  31 z d j ę ć  f  i t o s o c j o l o g i c z n y c h .
Zb o row i s ka roś 1 i nne to r fo w isk  BOP 129
Tabe la XI ( c d . )
+ 1 + + 11 51
' • • + • + + 1 1 34
2 • • • • • 1 56
• • + • . 1 0
• • • • 1 . 1 16
• 1 1 1 33
■ • . 1 0
+ . • 1 1
• • + 1 16
• + 1 16
• . • + + 1 , 1 1 49
• • • • • + + 1 . 1 18
'
* + • • • • 1 •0
1 , + 3 5 1 1 775
• + 2 + ■ + . 1 58
2 • • 2 5 . 1 1 952
1 • • + + 1 . 1 1 66
+ + + . 1 2
• • • + 2 + 1 1 74
• + + + 1 1 33
* • + . 1 90
+ • 2 • + . 1 57
* • • • 5 • 1 565
A lnus g lu t in o s a  c + ( 1 4 ) ,  A lo p ecu ru s g e n ic u la tu s  + ( 3 ) ,  Aneura l a t l f r o n s  + 
polygamum  + ( i ) ,  C era to p h y llu m  demersum  + ( i ) ,  Frángula a ln u s  c + ( 1 ,  9 )  
+ ( 1 2 ) ,  p e l l i a  e p ip h y l la  + ( 2 ,  1 4 ) ,  P h i lo n o t i s  fo n ta n a  + ( l 4 ) ,  Polygonum  
P. commune + (1 7 ) ,  P o te n t i l l a  a n se r in a  1 ( 3 ) ,  + (19)  -  49 ,  Rumex a c e to s e l -  
+ \  1 ) ,  U. m inor + (2  ) -  16.
above  a b r i d g e d  t a b l e ) :  A lism a p la n ta g o - a q u a t ic a , B e tu la  v e rru c o sa  c 57 ,  Ca~ 
Juncus s q u a r r o su s , Leima m in o r, L o tu s u lig in o s u s  c 17, L yslm ach ia  nummula- 
P o h lia  nutans 16, P o ly tr ich u m  ju n ip erin u m  56, R h y tid ia d e lp h u s  sq u a rro su s
Cons t ancy  and i nd ex  o f  c o v e r a ge  g iv en  f o r  31 p h y t o s o c i o l o g i cal  r e c o r d s .
Sphagnetum p a p i l l o a i  n a j c z ę ś c i e j  g r a n i c z y  z  E rioph oro  a n g u a tifo ­
l ii-S p h a g n e tu m  r e o u w i  o r a z  Maoainio u lig in o s i-P in e tu m .  R z a d z i e j  w j e ­
g o  s ą s i e d z t w i e  s p o t y k a  s i ę  Rhyncho8poretum  a lb a e .  M s z a r  z t o r f o w c e m  
b r o d a w k o w a t y m  w m i a r ę  w y p ł y c a n i a  s i ę  d o ł u  p o t o r f o w e g o  w k r a c z a  n a  
m i e j s c a  z a j ę t e  p r z e z  z e s p ó ł  w e ł n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d ­
g i ę t e g o .  S t a n o w i  o n  z a r a z e m  e t a p  s u k c e s j i  p o p r z e d z a j ą c y  w k r o c z e ­
n i e  b o r u  b a g i e n n e g o .
O p i s a n y  z e s p ó ł  j e s t  p o d o b n y  do p ł a t ó w  Sphagnetum p a c p il lo s i  p o ­
d a n y c h  p r z e z  J a s n o w s k i e g o ,  J a s n o w s k ą  i  
M a r k o w s k i e g o  ( 1 9 6 8  ) z P u s z c z y  G o l e n i o w s k i e j .
T a b e XII
Sphagnetum  p a p l l l o s i  Schwick.  1940
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23
40
18
43
21
42
10
58
21
34
23
33
21
77
21
23
20
82
21
38
30
06
83
20
06
79
15
07
82
20
07
78
14
07
82
30
06
83
22
07
82
14
07
82
25
08
80
14
07
82
Zr PI Bo Ko Bd NJ Ba K! KM Be
10 31 98 76 105 53 107 80 78 103
40 70 40 50 30 40 70 40 80 40
100 100 100 100 100
*
100 100 100 100 100
10 25 15 50 25 25 25 25 15 25
10 17 10 20 14 11 10 10 20 10
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 + 1 1 1 1 + + 2
+ 3 3 1 2 1 . . +
Numer k o l e j n y  z d j ę c i a  
S u c c e s i v e  number o f  r e ­
c o r d
Numer z d j ę c i a  
Number o f  r e c or d
Da ta 
Date
Mi e j  scowość 
LocaI i  ty
Numer t o r f o w i s k a  
Pe a tb o g  number
P o k r y c i e  warstwy runa c 
w %
Cover  o f  h e r b  l a y e r  c 
in %
P o k r y c i e  wars twy mszaków 
d w %
Cover o f  moss l a y e r  d 
in  %
P ow i er z ch n i a  z d j ę c i a  w m2 
Area o f  r e c or d  in m2
L ic zb a  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
8.
Sphagnum p a p illo s u m
O xyco cco -S p h a g n e tea  
D rosera  r o t u n d i fo l i a  
O xycoccus q u a d r ip e ta lu s
8125
627
1089
Ta be la  XII ( c d . )
Andromeda p o l i f o l i a 2 . 1 + + 2 . 1 1 290
Sphagnum ru b e llu m  
Aulacom nium  p a lu ­
d • • • 1 • • • + 1 26
s t r e
Sphagnum m a g e lla n i-
d • . 1 - • • • • 1 26
cum
S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a
fu s c a e
E riophorum  a n g u s t i -
d 2 1 113
fo l iu m 2 + 1 2 2 3 2 2 3 V 1739
Sphagnum recurvum d 3 3 1 + + 1 + 1 • 1 1 1 927
A g r o s t l s  c a n in a • + . 1 + 2 + 1 2 IV 553
R hynchospora  a lb a 2 • , + + + • 1 1 1 1 1 167
C arex s t e l l u l a t a  
V io la  p a l u s t r i s
+ +
. 1 1
+ 1 + , 
1
1 1 1 
1 1 1
141
263
Sphagnum cu sp id a tu m d + + 2 1 1 114
C arex fu s c a  
Comarum p a lu s t r e
2 1 1 1 
1
276
26
C arex f l a v a + • 1 1
C. la s io c a r p a • • + • 1 1
H y d ro c o ty le  v u lg a r is 2 1 138
D rosera  a n g lic a  
C a llie r g o n  s t r a m i-
• 1 | 25
neum d • • + . 1 1
Ju n cu s a r t i c u l a t u s • • + 1 1
R an u n cu lu s flam m ula • • + 1 1
N a rd o -C a llu n e te a
P o t e n t i l l a  e r e c ta • • 1 1 1 + 2 2 2 IV 440
N ardus s t r i c t a • . 1 • • + + 11 27
C a llu n a  v u lg a r is 1 + 11 226
S i e g l i n g ia  decumbens • . + • • • 1 1 51
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
M o lin ia  c o e r u le a • 1 1 2 • • • + 11 165
Ju n cu s e f f u s u s • • + + + • • 11 115
L ysim a ch ia  v u lg a r is • + + • • • • 1 2
T a be la  XII ( c d . )
Gatunki towarzyszące
Accompanying spec ies
p in u s  s i l v e s t r i s  b . + .................................................
V łS
c + + + +  + + + + , +
Gatunki  s p or a dy cz n e  ( S p o r a d i c  s p e c i e s ) :  B e tu la  p u b e sc en s  c + ( 2 )  -  2,  
C a la m a g ro s tis  e p ig e io s  + ( 9 )  * 1, C arex p a n ice a  + (O, 3 ( 9 )  '  '88 .  C. ro ­
s t r a t a  + ( 4 ,  10) - 1, Fr an gu l a a ln u s  c + ( 9 )  “  1. Peucedanum p a lu s t r e  + 
( 2 )  - 1, p h ra g m ite s  communis 2 (2  ) - 300,  p o ly tr ic h u m  conmune + ( 4 ,  10)  - 
89, S a l i x  c in e r e a  c + ( 2 )  -  1.
G a t un k i ,  k t ó r e  n i e  we s z ł y  do t a b e l i  s k r ó c on e j  ( S p e c i e s  n o t  s p e c i f l e d  In 
t h e  above a b r i d g e d  t a b l e ) :  A nthoxan thum  odora tum  25,  B e tu la  v e r ru c o sa  b,  c 
2,  C arex c a n escen s  25 ,  D repanocladus f l u i t a n s  1, E riophorum  va g in a tu m  1/ 
Ju n cu s  b u lb o su s  1, Ledum p a lu s t r e  1, L yth ru m  s a l i c a r i a  1 , Sphagnum s u b s e -  
cundum 88.
*  S t a ł o ś ć  i w s pó łc z yn ni k  p o k r y c i a  podano d l a  20 z d j ę ć  f i t o s o c j o l o g l c z -  
nych.  Cons t ancy and Índex o f  c o v e r a g e  g l ven  f o r  20 p h y t o s o c i o l o g i cal  r e ­
c o r d s  .
Sphagnetum m a g e lla n ic i  
K ä s t n e r  e t  F l ö s s n e r  1 9 3 3  em. D i e r s s .  1 9 7 5  
( t a b .  X I I I )
M s z a r  z t o r f o w c e m  m a g e l l a r f s k i m  w y s t ę p u j e  n a  s t o s u n k o w o  c i e n ­
k i e j  w a r s t w i e  t o r f u ,  k t ó r e j  m i ą ż s z o ś ć  n i e  p r z e k r a c z a  30 cm. P ł a ­
t y  t e g o  z e s p o ł u  m a j ą  p o s t a ć  p ł a s k i c h ,  p o d u c h o w a t y c h  k ę p .
Sphagnetum m a g e lla n ic i  n a  t e r e n i e  badarf s p o t y k a  s i ę  r z a d k o .  N a j ­
l e p i e j  w y k s z t a ł c o n e  j e g o  p ł a t y  w y s t ę p u j ą  n a  t o r f o w i s k a c h  w p o b l i ­
ż u  m i e j s c o w o ś c i  S z u b i e n i c e ,  T r z ą ś  i  G a ł k o w i c e  S t a r e .
M s z a r  z t o r f o w c e m  m a g e l l a ń s k i m  c z ę s t o  g r a n i c z y  z z e s p o ł e m  
w e ł n i a n k i  w ą s k o l i s t n e j  i  t o r f o w c a  o d g i ę t e g o .  Od s t r o n y  u t w a r d z o ­
n e g o  b r z e g u  t o r f o w i s k a  t o w a r z y s z y  mu n a t o m i a s t  b ó r  b a g i e n n y .
Na  d r o d z e  s u k c e s j i  Sphagnetum m a g e lla n ic i  n a s t ę p u j e  p o  E r i o -  
phoro a n g u s tí  fo lii-S p h a g n e tu m  v e a u rv i  i  p o p r z e d z a  r o z w ó j  V a ccin io  u l i -  
g in o s i-P in e tu m .
P ł a t y  Sphagnetum m a g e lla n ic i  s t w i e r d z o n e  n a  t e r e n i e  badarf w 
z n a c z n y m  s t o p n i u  n a w i ą z u j ą  d o  z b i o r o w i s k a  p o d  n a z w ą  Sphagnetum me- 
d i o - r u b e l l i  p o d a n e g o  p r z e z  W n u k o w ą  i  W n u k a  ( l 9 7 l )  
z t o r f o w i s k a  p i s k o r z e n i e c  o r a z  K u r o w s k i e g o  i  L e ­
d e r  ( 1 9 7 6 )  z t o r f o w i s k a  D a w id ó w .  N a  t o r f o w i s k u  p i s k o r z e n i e c
z a n o t o w a n o  j e d n a k  m n i e j s z y  u d z i a ł  g a t u n k ó w  z k l a s y  S c h e u c h ze r io -  
-C a r io e te a  fu e a a e .
T a b e l a  XIII
Sphagnetum  m a g e lla n ic i  
( Ma le .  1929)  K a s t n e r  e t  F l ó s s n e r  1933
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Po w ie r z c h n i a  z d j ę c i a  w m 
Area o f  r e c o r d  in m
1 0 2 5 2 5 1 0 5 0 2 5 1 5 2 5 1 0 25 3
Lic zba  gatunków 
Number o f  s p e c i e s
1 5 1 0 2 0 1 5 2 1 2 4 1 6 18 1 6 1 4
Sphagnum m a g e lla n icu m d 4 5 4 # 3 3 4 5 5 4 V 5 9 3 8
S .  r u b e l lum d 1 + 1 3 • + • • • i l l 3 9 8
O xycocco-Spha  g n e te a
D rosera  r o t u n d i fo l i a • + 2 2 + 1 2 1 1 1 V 898
Aulacom nium  p a lu s t r e d + + • + + + + • 1 1 IV 8 8
O xycoccus q u a d r ip e ta - • 2 + + 2 + 1 2 2 V 7 7 4
l u s
Sphagnum p a p illo s u m d 1 2 3 3 + • 111 9 6 0
P o ly tr ic h u m  s t r i c tu m d + + + • • • 11 3
Andromeda p o l i f o l i a • 1 • + • • • + 11 4 4
Sphagnum a c u t i fo l iu m d 1 1 . 4 2
T ab el a  XIII  ( c d .  )
S . compactum d 1 1 4 2
S c h e u c h z e r io -C a r ic e te a  
fu s c a e
Eriophorum a n g u s t í  f o -
l lu m +  3 2 1 1 1 + 3 1 • V 1 1 2 7
Sphagnum recurvum d 2  1 • + • 3 3 + 2 I V 1 1 0 6
A g r o s t i s  can in a 2 1 2 1 2 + 1 I V 7 5 1
C arex s t e l l u l a t a  
C. fu s c a 2
+ 1 1
+
+
1
+ 1
2
+
+
I V  
111
129
3 3 6
V io la  p a l u s t r i s • 2 2 1 2 2 • 1 1 1 8 1 3
C a llie r g o n  stra m in eu m  
R hynchospora  a lb a
d +
1 1
+
+
+ + 11 
1 1 1
3
1 6 8
H y d ro c o ty le  v u lg a r is 1 ■ + 1 • 11 8 4
Comarum p a l u s t r e 1 • • • + 1 4 3
Sphagnum c u sp ld a tu m d • 1 • • • 11 1 2 6
Lycopodium  in u n d a tu m • + • • 1 4 3
R anuncu lus flam m ula • • • + • 1 1
Ju ncus a r t i c u l a t u s • • • • + • 1 1
N a rd o -C a llu n e te a
p o t e n t i l l a  e r e c ta 2 2 2 1 1 1 1 ■ I V 6 4 7
C a llu n a  v u lg a r is • • 2 1 3 4 1 1 1 1 0 2 2
N ardus s t r i c t a • 1 1 1 1 1 2 5
S i e g l i n g ia  decumbens • • + + • • 1 2
Ju ncus sq u a r ro su s  
M o lin io -A r r h e n a th e r e te a
1 1 4 3
Juncus e f f u s u s 1 + + + + + + + I V 4 8
L ysim a ch ia  v u lg a r is + • • • + • • 1 2
M o lin ia  c o e r u le a • + 2 1 1 4 7
E q u ise tu m  p a lu s t r e • + 1 1
Lythrum  s a l i c a r ia • • + • 1 1
p h ra g m ite te a
E q u ise tu m  lim osum 1 • + • + • + • • 1 11 4 6
C arex r o s t r a ta • 1 • • 1 • • • 11 8 4
Galium p a lu s t r e + • 1 1
T a b e la  XIII  ( c d . )
Gatunki  t o w ar zy sz ą ce  
Accompanying s p e c i e s
F t an gu l a a ln u s c + + 1 11 43
P in us s l l v e s t r i s c . + + + . 11 3
Gatunki  sp or a dy cz n e  ( S p o r a d i c  s p e c i e s ) :  Anthoxanthum odoratum  + ( 9 )  ■ 42 ,  
B e tu la  p u b escen s  c + ( 3 ,  7 )  ~ 2 ,  C arex p a n icea  + ( l ) ,  1 ( 5 ) *  4 3 ,  Entodon  
s c h r e b e r i  1 ( 1 0)  -  4 2 ,  ju n ip e ru s  communis c + ( 7 )  - 2 ,  Ledum p a lu s t r e  + 
( 3 )  * 1, P o ly tr ich u m  commune 2  ( 4 ) ,  + ( 5 )  -  1 4 8 ,  S a l ix  c in e r e a  c + ( 8 )  -  1 ,  
Sphagnum im b rica tu m  + ( 9 )  -  1 ,  S. p a lu s t r e  2  1 6 )  -  1 4 6 ,  V accinium  m y r t i l lu s  
+ ( 7 )  - 1.
G a t u n k i ,  k t ó r e  n i e  w e sz ł y  do t a b e l i  s k r ó c o n e j  ( S p e c i e s  n o t  s p e c i f i e d  in 
t h e  above a b r i d g e d  t a b l e ) :  A g r o s t i s  v u lg a r is  1,  D repan ocladus f l u i ta n s  1.
* S t a ł o ś ć  I w s pó łc z yn n ik  p o k r y c i a  podano d l a  12 z d j ę ć  f  i t o s o c j o l o g i c z -  
nych.  Cons t ancy and Index o f  c o v er a ge  g i ven  f o r  12 p h y t o s o c i o l o g l c a l  r e ­
c o r d s .
4.  WNIOSKI
W śr ó d  z b i o r o w i s k  s t w i e r d z o n y c h  n a  z b a d a n y c h  t o r f o w i s k a c h  w y ­
s t ę p u j ą  z e s p o ł y  r z a d k o  s p o t y k a n e  n a  t e r e n i e  p o l s k i  ś r o d k o w e j .  S ą  
t o  z w ł a s z c z a  Sphagnetum p a p i l l o s i  i  Sphagnetum m a g e l la n ie i .
W i e l u  t o r f o w i s k o m  g r o z i  z a g ł a d a .  Z n i k n ą  n a  z a w s z e  s i e d l i s k a  
w i e l u  i n t e r e s u j ą c y c h  z e s p o ł ó w  r o ś l i n n y c h .  J e d n a k ,  b y ó  m o ż e ,  n i e  
w s z y s t k i e  t o r f o w i s k a  b ę d ą c e  w z a s i ę g u  l e j a  d e p r e s y j n e g o  u l e g n ą  
o d w o d n i e n i u .  T e ,  p o d  k t ó r y m i  n i e z b y t  g ł ę b o k o  z a l e g a j ą  p o k ł a d y  g l i ­
n y  z w a ł o w e j ,  m a j ą  s z a n s ę  p r z e t r w a n i a .
Z a c h o w a n e  t o r f o w i s k a  n a l e ż a ł o b y  o b j ą ć  o c h r o n ą  z a r ó w n o  z e  
w z g l ę d u  n a  i c h  w a l o r y  k r a j o b r a z o w e ,  j a k  r ó w n i e ż  d o n i o s ł e  z n a c z e ­
n i e  b i o c e n o t y c z n e .
P r a g n ę  p o d z i ę k o w a ć  p r o f .  d r o w i  R . O l a c z k o w i  z a  u m o ż l i w i e n i e  
r e a l i z a c j i  t e m a t u  o r a z  c e n n e  r a d y  i  w s k a z ó w k i ,  a  w s z y s t k i m  p r a ­
c o w n ik o m  Z a k ł a d u  B o t a n i k i  IB S  UŁ z a  k r y t y c z n e  u w a g i .
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6.  SUMMARY
Pe at bo qs  c o n s t i t u t e  c h a r a c t e r i s t i c  components  o f  a l an d s c a p e  o f  Bełcha t ów 
I n d u s t r i a l  Region.  In t he  p a p e r  a d i f f e r e n t i a t i o n  o f  p e a t b o g  p l a n t  communi­
t i e s  has been p r e s e n t e d .  The f o l l o w i n g  p l a n t  communi t i es  have been d e s c r i b e d :  
Nymphaeetum ca n d id a e  M il ja n  1958, Typhetum a n g u s t i f o l ia e  ( A l l o r g e  1942 ) Soó 
1927, E le o c h a r ite tu m  p a l u s t r i s  Sennikov 1919, E q u ise te tu m  l im o s i  S t e f f e n  
1931, phraqm itetum  communis (Gams 1927) Schmale 1939, Typhetum l a t i f o l i a e  
Soó 1927, I r id e tu m  p se u d a c o r i  E g g le r  1933 ( n .  n . ) ,  C a ricetu m  r o s t r a ta e  Ru­
bel  1912, C a ricetu m  e la ta e  Koch 1926, C a rice tu m  a p p ro p in q u a ta e  (Koch 1926)  
Soó 1938, C a ricetu m  v e s ic a r ia e  B r . - B l . e t  Denis  1926, community w i t h  domina­
t i o n  o f  J u n c us  e f f u s u s ,  community w i t h  d om ina t io n  o f  C arex fu s e a ,  community 
w i t h  domi na t i on  Eriophorum  a n g u s t i fo l iu m , E rioph oro  a n g u s tifo li i -S p h a g n e tu m  
r e c u r v i  M. J a s n . ,  J .  J a s n .  e t  S. Mark. 1968, Rhynchosporetum  a lb a e  Koch 1926, 
C a rice tu m  la s io c a r p a e  Koch 1926, C a r ic i-A g r o s t ie tu m  c a n in a e  R. Tx.  1937, 
Sphagnetum  p a p i l l o s i  Schwick.  1940 and Sphagnetum m a g e lla n ic i  ( Mal e.  1929 ) 
K a s t n e r  e t  F l o s s n e r  1933.
The g r e a t e s t  d a n g er  f o r  p e a t b o g s  i s  a deep d r a i n a g e  o f  t e r r a i n  c au se d  by a 
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  brown coal  miner y.  The p e a t bo g s  o c c u r i n g  o v e r  a c o a t  o f  a 
c l a y  have a chance  o f  s u r v i v a l .  They s ho u l d  be p r o t e c t e d  in c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e i r  l an d s c a p e  v a l u e  and e c o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e .
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